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No se admiten suscripciones para esta edici 
Reáiccidn, A ministracidn y Talleres: Mffi’tlTeSi 
W E I-IÉ rF 'O aT O  a a n im -l-f it»
M A L A G A
Vientes 9 Ae Noviémlxre de 1806
iny>[i
loza, cristal, Yagillas y artícnlos ds;aáorno, Cfladros y JOSÉ ROMERO MARI^C o m p a ñ ía ,  3 2
farmacia derfflo. Lépez Molffla.-Compaflia, 67, (Pnerta Hüeía).-4bierta toda la Docha-lgaales precios día y noche
La inspeccidp maBícipal
Pliego de cargos
I H O S A I C O S
Belegftcióa especial nombiada por 
real orden de 6 de Oitubre último del mi- 
doija Gobeinacióp, para jlrar nca
Pastor yJ!ompañía.-Málaga
Olases e*p8c|ales, ocfit patente de iiíVea 
oidn por 20 «0OS ;,
Bal Joras de bltb yrbáío rélíeve para bip 
namentación. Imitaoionéa de los mSrmoIáé
La íábrica más antigüt da Andalucía v 
de mayor exportaoldn. iuom ^
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos ,patentados con oti^o 
imitaciones hechas por algunos íabrioantes 
los ottsles dista mucho en belleza, calidad 
y flo rido . Pídanse catálogos ilustra dos.
Fabriiifloidzi do toda oíase de obiétoa de 
piedra artifloial y grafito.
Depúsitos de oementOs portiand y cales hidráulica*. j
. . vigente
reglameiitQ/ ItirOvisib^al 4e pfocjsdiiqientos 
. ®#^i®istWlivos de^2 ,deÁb^^ 1300, y 
' iOJ8traidaa;.iy de
ifToáf^ácúipeúlOlapotítW^^^ ú lií tollp5»vfor¿:
m̂ ulá los siguientes cargos: V  ̂'
1.* liq u id a ció n  de LÓS p tóU PU E S 
TOS Dpi ,1902 A 30 DE SETIEMBRE 
BE 190.0
Exposición y  despacho, Mrrqués de La- 
Î IQB
En el córtijo Róitiíiedizo
junto á eburrianía, se vendé hsbiehaela 
amarilla ó Emiliana á Pías. 10 los 11 y 1[9
hilos.
El general Polavi^, que en comF 
páñía de su cólegá We| l̂er) andí á 
caza del tercer entorchado, le A ó  
al ministró de la Guerra, el géhWal 
Eqque,, al diputadq Matai ,̂ para 
qjie Iq iqterpélará ácierca dfe si se 
ipaá cumplir la ley dé asoérisos ó si 
sé iban á amortizar las dos vacan­
tes de capitán genqral:'que éxístén 
actualmente en el esĉ Iaf«5n del Es­
tad© Mayor generál^^élEjércitp.
Al echadizo dipufeádb íe“ díd éí ge 
Eeral Luquq, cumólíi" - -ot lída, enérgica y 
sincera contestación, diCiéndóle,; 
para que se lo tránsmitierá á Polá- 
vieja y para quq de paso se enterara 
Weyler, que irii Ejercito de ochenta 
mil hottibres en actividad, cual esél
nuestro, no necesita para nada cua- ................... ...vx.,uoi «« mu-
tro capitanes generfilqs, y que ade biclpsies á 5|ue obiig& eraVtícuio ibF"̂ ^más, , -y esto es ío más Valiente y 
sincero de la declaración del mi 
nistro de la Guerra —ninguno de los 
actuales tenientes generales, des- 
P’aés de las guerras últimas y de la 
pérdida de las colonias, tiene títulos 
ni méritos bastantes para creerse 
con derecho á tan alta investidura, 
^ue sólo debe otorgarse por elGo* 
Dierno y por el rey á aquellos te 
nientes generales que, en calidad 
de caudillos ó de jefes de Cuerpo de 
Ejército en campaña, logren victo­
rias útiles y  honrosas para la pa­
tria.
IxámlaadAs U* liquidacióae» de lo* Píé- 
«upujSítos da Í902.19Ó3.IW4-í 905 y el vi- 
gentóda 1903, ha*U 30 (tó Septiembie últi­
mo,TéauUaa coa ana dibsíeacia'éa contira de 
6.253,9§4- Q.376,47^^5 -6.051,036-22 
6.343,813,29 y 6.372,926,45 ptaf. léspeo- 
tivamaate, datos^ct íeyel&n ün cpnstanté 
déficit en cada ^ otcícíó qué, lejo* da diamf- 
nuirj viene áu^ntando,coh ñotcrio pe*jai- 
¿io dé loa amicioa encomendadoa á este 
Municipio coaírapoflicion 4 loa pilnci- 
yíOB geael&lea de una buena ádminiatra- 
pión. /
2.» PAGOS OBLIGATORIOS Y VOLUN­
TARIOS ■
Jm90rtandó loa gaatos municipales de 
r * “ ibmédiato é ine^Pcasable, según ceitl- 
ficación en el periodo de 1.9 de Easfo deí 
ccrríente año á 30 de Septiembaa último, 
la sama dé $.5t2i942,5Óptaa. sólo ae han 
ieaRzado Rsgos eb igual peiíodo póf la Óe 
2.346,398,38 pta», fiaedandó pendlentéa 
3.167,546,12 siéndó asi qae se hán abo 
nado pesetas 108.897,73 po*Aaatps obli­
gatorios difeaibles y 81.498A9 pitas, por 
gastos volunlaiiOB, con ÍDff%c&íiSn delaiti- 
cnlo 9.® del real decietódeAS da Dioiembíe 
de 1902: rt
Que tan poco resolta cupipUdo por el 
Ayuntamieaío al arúcaíp 10 páírafó 
citado réal decreto en’CoantO-órden&qae 
iof gastos obligatorios de pago diferlble 
que qoedavpn sin sRtísf Acer un mes porca» 
renda de reéBrsos cbnstituifán en el mea 
fligaiehíe la l»rimerá partida de pago entre 
¡los de Su sus clase, prcisiguíendo el turno 
que señala este prtíealé para loé págoa ul teriórea. ' ■ . r ,»
aé por tal prócedimieato se hace iluflo- 
ria la distribución ménsoal de fondos mu-
timos, el capíinio 6.® coa 15.055,42 y eLO.,® 
con 721.556,68 pesetas.
En iguales condiciones se hizo tambiéU 
la transferencia de 4.825 ptas. 70 céntimos" 
acordada por el Ayuntamiento y Junta Sp- 
nicipal en 6 y 30 de Septiembre de 1908 y 
aprobado por el Gobernador de 28 de Oeta- 
bre del mismo año p»ir* dotar el artículo 7.® 
Gapítnlo 1.® Elecciones transfiriendo lo» 
fondos necesarios al efecto entre otros Ga-
émgie^
-------------- demueátia
«u importancia y que en el Presupuesto 
r^apectivo sé liquidáron coa un déficit de 
130.891*13 pta». . - ^
ÁNTICIPO PE GONSÜMdS 
Como consébuencía de la inclusión en el 
último P/esqpaesto de ingreso de ua» ¡par­
tida por el püoducto de la venta de los sola­
res resultantes da las Obras delParqoe, 
inclusión que no tuvo otro objeto qué el de 
presentar nivelado el PresopUefito, siquiera 
fuera aparentemente, al no reaiísarse dicho 
ingreso, resaltaren obligaciones dsaatendi-
Málaga pOr esté dOÚeéptq, basta: la liquida-130 doi Julio de 1905 las amortizédás eá .30 
oión del presupuesto de perú respecto i 4é Junio último importantes 20.000 pese-
dél presUpaesto en vigor resulta adeudendo tas, ño han sido satislachafl por la Córpora-
dícha CQjporadóa la suma 40.592,30 pese 
tas, lo cuál es cargo de importancia por de 
mostrar, él constante incumplimiento en lo 
que á la OMenación de los pagos sé refiere 
del táñtíiis recéi citado real decreto de 23 
de Diciémbíe fie 1902,que en su articulo 5.® 
declara el abono del contingente provincial 
pago inmediato é inexcusable en la época 
del respectiro vencimiento.
% ,áSíSLES DE LEVANTE
•Qué inSanltañdo del expediente iastrnldb 
al efactio que la demolición de estos cuarté-
las y edificios anejas constituía obra muni- . k w .  
cipal, peto nanea un acto áp carácter partí-
cuiár, nó pudo eñ modo alguno ordenarse Bolehn Ofi
por el Alcalde la derolacióu de la fiama 
couatitaida por el contratista del derribo, 
siu eatar terminada la obra,y al no cumplir­
lo ioífingió el artículo 38 de la íastracción 
de 24 de Enero de 1905.
Que el acuerdo adoptado por el Ayunta-
18 de Marzo último autorizar al Alcalde para 
tomar auticipadamente las pforfatas de la 
renta de Consumos correspondientes á los 
meses de Noviembre y Diciembre de estó 
año, acuerdo no sólo peijaáicial á los inte­
reses municipales, sino contrario á lo dis­
puesto en lo3 Artículos 142 da la Ley Mu­
nicipal 7 40 de la de Gontabilidad.
Ley, toda véa que habiendo sido objeto tal 
diBtribuoióa de aouerdbfi p6í  párta del 
Ayuntamiento quedan éetos iucumpllílos 
sin qua pata ello se haya hécho uaó dé los 
medios que al efecto otorga laLay orgánit 
ca citada de 2 de Octubre de 1877.
Que habiendo ingresado por el concepto 
de Resulta» durante loa años eéonómicot 
de 1902-1903 y 1904 las sumas de 45.217,47 
ptas. 30.614,33 y 55.627,67 ptas. respecti* 
ramentef aparece dé los estados de liquida­
ción do: dichos Presupuestos que se han 
abonado por igual concepto en cada ano de 
dichos años 123.975,98 ptas;—185.194,81 
y 356.714,34 ptaSk lo cual acUsa una dife­
rencia entre lo ingresado y lo satisfecho em 
cada uno de ellos 78. 758,50pUSi 154,5«0,48 
y 301.086,58 ptas. que han tenido que serEn este criterio de las condicio- 
yes y  méritos que debe reunir un ^satisfechas con fondos píocedentes de otros 
teniente general para obtener eh capítulos,y por tanto,de distinta aplicación, 
tercer entorchado, estamos conforJincuniéndosaasí enia responsabUid&d es- 
fines, como seguramente lo está to-r^l’l®®̂ ®̂ P®* el articulo 34 de la vigente» 
dala  opinión pública en España, con contabilidad general del Estado,!
e l  ministro de la Guerra.
CUENTAS MUNIGIPALES 
Dé la cértificíón librada por la Deposita­
ría dé fondos dé esté Ayuntamiento, resul­
tan incumplidos los ariiculos 161 al 165 
dé la Ley Municipal, referentes á la rendi­
ción y aprobación de l i i  caéntáé de cada 
ejercicio,toda vez qué teniendo tal operación 
sos trámites y plazos marcado*, las corres­
pondientes ó 1902 y 1903 no han sido aun 
remitidas á la Saperiqridafi; las da 1904 
hálláüse pendientes de revisión y censara 
por la Junta Manícipaljy las da 1906, no se
resfiltán,. dé ,tal déjinora, eompletámente 
ilnaOrias las responsabilidades que de en 
exámen .pudieran deducirse, caso de que 
habiere lugar á ello.
ARBITRIOS
De las 1 elaciones del último quinque­
nio aparece pendiente de ingreso por este 
concepto en diaíintc s arbitrios ía saína to- 
® tal de 146.058,76 ptas. sin que conste se 
hayan uUlizadó los medios que la Ley otor­
ga para hacerla cfecti/a, y que ha aumen­
tado nOtablém'ente en el presente año, eñ 
que no obstante no haber traVcáurrldo to­
talmente el éjeréicio' económiéV, reshltan 
sin ingresar 107,026,69 ptas,
Qúe en los cálcalos presapneaíos dé in- 
groBOs pór eete éoocepto, no se tienen én 
cuenta ios datos que arrójala liquidación 
de años anteriores,manteniéndose los tipos 
de producción délos arbitrios que abosan 
baja en la yMaudación, de lo que resulta nn 
cálcalo iiusorio y desnivel én los ingresos, 
contrarió á Ifi buena óoñtabiiidad mnnici 
pal.
Que de los érbítrios cuyo ingreso apare 
cen en descubierto, varios de ellos, quizás 
los más importantes por la cifra que alcan­
zan, estaban arrendados, siendo incom­
prensible que se haya llegado á tal estado, 
puesto que á responder del descubieito 
presta el arrendatario una fianza de la que 
ha debido incantarse el Aynntamiento y 
formalizarla por los procedimientos que al 
efecto señala la Ley, y al no hacerlo ha le­
sionado los intereses cuya administración 
le está encomendada.
el quo ae mandó instrair expedients á fin de 
deparar y exljlr las responsabüídadeÉ en 
que sé hablarelocarriló por el Alcslda ái 
devolver la referida fianza, éstá compren­
dido en el casó de responsabilidad á que se 
refiere el núm. i del art. ISOdela vigen­
te Ley Municipal, toda vez qua por dicho 
acuedo se atribuyó el Ayuntamiento facul­
tades que el art. 181 reserva á Ja Adminis­
tración óA los Tribunales, según su natu­
raleza, y qne en el primer caso el encargado 
de depararla y hacerla efectiva os el Gobei> 
nado? de la proviüñia, con arreglo al artícu­
lo 189 dé la misma Ley.
OBRAS PUBLICAS
De los éntécedentés remitidos resulta qne 
Se hán ejecutado obras por sdmióistraciÓn 
en las calles de Montclbán, Huerta del Obis­
po, Sáñ-íscintó, Galiejooes y Máimoles¿ y 
cocstioidO ha puente sobre el Arroyo del
dón, ycomo á la  seguridad dé su pago 
están afectos los' arbitrios de Cementerios, 
asiento y récoupcimiento del pescado para 
la exportación y ocupación dé la vi* públi­
ca con postes, cable*, tuberías, etc. pue­
den también trabar ejéaacióh los acreedo­
res y en la forma indicada ya, « irrogar no 
nuotro.perJuiGio á la  Hacienda municipal,dei 
que indadabiémente seria té*P®nsabls el 
Aynatamientp.por falta dé pago dé sus 
atenciones. "
.: . REGLAMAOlpNES,TABi|i|^^^^ 
Con motivo de la Información pública 
y annneiada 
prévlaments en el Boletín Oficial de la pro­
vincia y en los principales periódicos de la 
localidad,han sido varias las reclamaciones 
prasentadas por algnooa particulares en 
queja dé la marcha administrativa de este 
Municipio, y de los informes y demás ante
El Secretario, íf. Caffafiucor.—V.® B.®, 
El Delegado, j .  Dís.
D0F»pencja.—Entregndo el anterior plie­
go dé cargos como nOi.Íflec.eióo en forma á 
todos los Sres. Concejales que constituyen 
el Exemo. Ayuntamiento, á los cuales se 
les sefiaU el término de diez días á contar 
desde mañana, para que puedan presentar 
siis descargos, que lo harán en el Gobierno 
Civil de esta Provincia.
El Secretario de la Délegaeión CaZfa- 
ñatot.
* »
De dónde resalta qhe «1 AyontánDenio do 
Málaga no hay poií donde eojerlo, ni anh
íjfmAéaazss'.^"'
Nuestro folletín
Pfózima á terminar la novela LA
SEÑORITA LISON que estamos pu- 
cedentes alefacto pedidos, resalte: Qaeá i blicando, empezaremos á insertaren
los indiriluos de la  banda monieipal, seles! nuestro  folletín la ñ o  m enos intere-
adeuda las mensnalidades de Agosto y '
Septiembre del corriente año, sagún el 
Ayuntamlénto, y además la de Diciembre
RECARGOS MUNICIPALES 
Según certificaciones que obran en él ex-
Luque.
Actualmente ninguno de los te 
nientes generales, ni Weyler ni Po- 
laviéja, reúnen dichas circunstan> 
ciai^/^sto además de las poderosas 
razones aducidas de que ni la orga­
nización de nuestro Ejérpito ni el 
contingente activo de éste requier 
ren que haya cuatro capitanes ge­
nerales, que no los tienen hoy día ni 
el Ejército francés ni el alemán, con 
ser de organización más complica­
da y  perfecta y de muchísimo ma­
yor contingente eA actividad dtie 
el«spañol.
Todas estas razones y  muchas 
otras que podrían aducirse, tratan- 
do el asunto con más despacio y  
profundidad, ños ponen de perfecto 
acuerdo con el criterib del general 
Luque dé amortizar las dos vacan 
tes del gradó supremo de la milicia 
que existep por muerte de los capi­
tanes generales señores marqués 
de Peña Plata V conde de Cbeste.
Weyler y Polavieja, por sus ser 
vicios, por lo que son y  represen 
tan dentro del Ejército, están ;sufi 
cientemente recompensados consus 
actuales empleos y  condecorado 
nes, y no deben anteponer su ambi­
ción á las conveniencias del país y  
del propio Ejército, y sobre todo, 
no deben fundamentar sus preten 
siones en alardes y  cacareos de mé 
ritos propios que la opinión no les
ta i  del precepto del al íenlo 132 dé su LeyQP®diente insiiqido por esta Delegación,
reconoce, por que los merecimien-v paing Asociados en 17 del mismo se acor­
tos no b.asta que uno se los adjudi 
que á sí mismo, es necesario que 
los reconozca, los proclame y los 
sancione la pública opinión, coñtras 
tándolos y aquilatándolos en los he- 
fños, y  de éstos no hay ninguno tan 
indubitable, tan patente y  tan glo­
rioso que abone la pretensión de 
los señores Weyler y Polavieja.
orgánica.
Qae el Ayuntamiento @n sesión de 16 de 
Marzo del corriente afio y en vista de la 
moción presentada por su Alcalde Presí- 
fienie que acusaba defectos de cálcalos en 
los Presupuestos manicipalas vigentes de 
los que resultabáñ dotados deficientemen­
te importantes servicios por los qne, que­
da b«n desatendidas estas obligaciones, 
acordó de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 13 de la > real orden circular 
dictada por el Ministerio de la Gobernación 
en 28 de Enero de 1903, la revisión del 
citado Precupuesto, »caerdo que no ha te­
nido cumplimiento, con lo cual áe han per- 
jadicado grandemente los interésés del 00- 
mún.
AGtAS DE ARQUEO
Del certificado pedido por eata Delega­
ción relativa al resultado de ios arqueos 
verificados ai tomar posesión y cesar en Sns 
eargoi los Sres. Alcaldes, Presidentes que 
ae han sucedido en el trascurso de los 
afios de 1902 al actual, aparece, que las 
existencias en metálico en las Gajas muni­
cipales en las fechas de 1.® de Diciembre de 
1901.—1.® y 4.«> de Enero.—1.® de Agosto 
y 1.® ¿le Septiembre.—1.® y 15 de Oelahre 
y 1.® de Diciembre da 1906 y 1.® dé Agosto 
hasta el 16 de Octubre deí corriente año, se 
hallan sepresentadá por doenmentos pen­
dientes da formalización y el restó enefec 
tivo metálico, resultando con ello la posibi­
lidad de haberse t féctuado algunos pagos 
sin consignación en los respectivos Presa- 
puestos.
TRANSFERENCIAS
Por el Ayuntamiento en sesión de i.® de 
Noviembre de 1905 y por la Jante Munici-
<HERCTJ1.BS»
Mejor marca de cemento portland conocida 
C6ntemto vApIdo, C em ento Iblaneo. 
C olorea p ara  eeaaentoa
Precio» económicos, convencionales. 
Depúsitariai^enera], oaüa de liíleno Mftf- 
t l n  JBlMtoB, Granada, 61.—Málaga.
dó una transferencia per la suma dé 36 550 
pesetas, la cual fné aprobada por el Gober­
nador en 22 de los indicados mes y año y 
aparte de queen su mayoría se deatinaran 
los fondos de las mismas, entre otras aten­
ciones á «Impresiones» 6.000 ptas. «Gas­
tos menores» 3,600 é «Imprevistos» 15,000 
pésetar, se han transferido para dotar las 
cantidades de obligaciones mnnioipales tan 
importantes como las de «Alcantarillado» 
y «Gsrgai» cuyo estado de admiciatraeión 
ea deficiente, y por último,con arreglo á la 
liquidación del Presupuesto correspondien­
te á dicho año, se ba infringido el precepto 
del art. 41 de la L^y de GontablIicUid gene­
ral del Estado, puesio qué no solamente no 
hubo Ei'hrantüS en ios espRaiea ¿10 que ae
aparece que han ingresado en las Arcas 
municipales por sobrantes de los recargos 
de contribación induftrial, carrusjes da In- 
jos, cédalas personales,y de las 16 centésL 
mas sobre contribación territorial por obli- 
gaeionesde i.* enseñanza, cantidades qne 
no guardan relación con los datos facilita­
dos por la Delegación de Hacienda de esta 
provincia.
BENEFICENCIA
Éstas atenciones con objeto dé deficiente 
consignación, viniendo como saldo en con- 
tia final á resultaren el actual presupuesto, 
qne importando los gaatos de eate servició 
214.244,01 pesetas /  habiéndose satisfecho 
120.298,78 pesetas,se adeuda por el Ayun­
tamiento, cuanto aun faltan tres meses para 
terminar el ejercicio económico, 93 947,23 
ptas. existiendo alguoos artícnlos en elPrer 
supnesto vigente como el 5.® de este Capi- 
tn o qne, dotado con 35 000 ptas. el día 30 
de Janio último,es decir,al terminar el pri­
mer semestre,sé habían gastado 33.737,Q1, 
ptás. qnedandó, por tanto, para atender á 
tan importantísimo servicio durante otros 
seis meseS) la suma de 1.262,99 ptas. es de­
cir, casi sin consignación.
Que esta defleicncia resalta más por tra­
tarse de atenciónes qne cualquiera que sea 
sn índole están declaradas de pago obliga­
torio inexcnsable por el articulo 5.® en re­
lación con el núm. 6 del 3.® del r«al decreto 
y circular tantas veces citados, y cuando 
resnlta abandonado el pago de tales obli­
gaciones 7 atendidos en cambio pagos dlfe- 
ribles y voluntarios; como qneds anterior- 
fflénte expuesto, no conailtuyendo menor 
responsabilidad el hecho que se observa en 
la certificación coirespondiente al actual 
presupuesto, de ser los Gapítulos que más 
importancia tienen, enrélación al fin be­
néfico á que atienden aquéllos, en que ma­
yor cantidad adeuda la Gorporación.
CONTINGENTE PROVINCIAL
Que el Ayuntamiento viene satisfaciendo 
el abono de lo que le corresponde por Gon- 
tiogente Provincial, con lamentable retra­
so, por lo que en los afios de 1902 á 31 de 
Diciembre de 1905 habla dejado de ingresar 
cantidades respetables que le hubieran 
creado una difícil sitaaeión para con la Di­
putación Provincial, á no haber esta Corpo­
ración acordado repartir el superabit de 
sus presapuestos, compensandos á cada 
la parte proporcional á
de Septiembre úUime; cantidades que su­
madas dan un total de 228.760,83 ptas. ci­
fras con que sé viene á aumentar el ya con­
siderable espítalo de deudas del P/es apues­
to Municipal.
CREDITO CASA-JARA 
Que habiéndose celebrado nn convenio en 
19 de Septiembre de 1904 entre el Aynnta- 
míento 7 la Exema. Srá. marqnesa de Gaaa- 
Jara para ebonar á dicha señora la sama 
de 128.148,62 ptas. que se le adeudaba por 
el concepto de expropiación de terrenos pa­
ra la vía pública, obligándose á abonar la 
Corporación la cantidad annal de 30.000 pe­
setas repartidas en .mensualidades de 2.500
ellas, m  la aprobación del Aynntamiento y 
Gobernador civil, según la cuantiá de las 
miemás.
Que la nota remitida por el Ayuntamiento 
sólo comprendé las obras reaiiradas desde 
13 de Junio de 1902 á 9 da Mijo de 1904, 
faltando, como es consiguisrite, 1&» llevadas 
á cabo desde eata úUimá fecha basta el pre-, 
sente y que también fueron reclamadas. .
Que el beohó de no haber contesUdo ta- 
xaUvauiente el Ayuntamiento á la pregunta 
formulada por ésta Delegaci(^n respecto á 
si en los expedientes de dichas obras se ha­
bían observado los requisitos del art. 166 
dé la Ley Municipal, se despréíide qaeaqué- 
ll&s se han realizado con mánlfiesta infrac­
ción de dicho precepto legal y da lo termi- 
aantemente dispnesto en el real decreto é 
lostrucción parala contratación de los ser­
vicios munipales.
Que de la comparación entre el importe
del próximo pasado, según los interesados; 
Que lo propio ocurre con un guarda que faé 
de Fnentes y G .ñerias,á quien se le debe la 
suma 401*69 pesetas, deade el año 1897; y 
que como consecuencia de una escritura
santa y preciosa novela
EL LLANTO DE JUANA
original del notable escritor francés 
Arsenio Hnassaye, gran descriptor é 
historiador de las costumbres parí-
otorgada por el Ayantaañento en el año síeases, según juicios tan  respetables 
de 1880, quedó obligado éste á reintegrar fF em inentes como los de los grandes 
la cantidad de 250.000 pesetas ingresadas |escrito res Tééfílo Gautier, N éstor Ho- 
por vía de fianza en la G»ja Municipal en |q)g3p}aD,Pab(odeSam t-Yictor y Teo- 
plazos de 2,500 pesetad con interés del 6! doro deB:tuvilIe. 
por 100 al año, emitiendo al efecto lasco-1 ■ miTít ■*-. i f i i n i
rrrespóndienteá obligaciones, sin qne has-1 p |  I I A n T iI f |C  | | I A m A 
ta,la présente, y á pesar de haberse dictado.! ■■Lflll I U Mi> J U n l l f l
en el año 1901 por el Supremo Tribnnal de f esm erada y ñelm ente vertida al cás* 
la Nación sentencia condenando al Ayunta-(teRano, es una  novela q ae  alcanzó un  
miento al pago de dicha importante ,cáati- |g j.a ij¿ í8Íi3ao y rápido éxito,—seis edi- 
dad, haya sido ésta fausfecha; que miea-|gjQjjQg gjj sem anas—y  de ella
tra declara la nulidad de un* subasta por í ««fr.»..
no baberáe publicado con ios días de anti-1 su  propio au tor. .
cip«c)faqaMs, tig m íí. e*i- L  h istona , es a n a  lu ^ o n a  ver-
ge», .djQdie» ea eimbio otra» qae ádole-fdaoera; n o d ir«  al pie de la Ia tra ,p o r-  
cen del mismo vicio  ̂ocasionando con ellolque alguna libsrtad  hay que  conce* 
ios per juicios consignieát®» á loa interesa-f darle al novelista, pero sí en  el fondo, 
dos, y por último, ba sido presentada una | en la pasión, en  el drama.» 
instancia suscrita por don iíesé Ramírez 1 Tiene, pues, la novela 
García sobre pagos delímpoiie de nnasB . _ - (. ía
obras ej acatadas en el Parque de esta cía-1 C | I |  A M il l  | |L  | | |A I |A
dad, ¿espectode la cual no puede íaD®i®'I fa l« n ii I U U b  J U f t l l n  
gaeióá formular por ahora juicio alguúó, i todas las cualidades literarias, pasio^ 
por no haber sido evacnado por éste Maní- >¿i^jeg y em ocionantes que se necesi
ripio el informe que interesó con fecha 
de Octubre último.
SERViqiOS MUNICI PALES.-AGUAS
El absi^dcimiento de aguas es á todas la­
ces deficiente, puesto que comparando las 
samas representantes del número de litros 
de aguas que viene ó Málaga en 24 horas, 
con el número de habitantes de la pobla 
 ̂ción, de hecho resalta quo corresponden á
de las obras ejecutadas por administración “®® Í37‘50 litroe; pero como coa esta 
y lo abonado por obras públicas desde 1902 • cantidad han de atenderse todas las necesi- 
á la fecha, resulta una diferencia de máa j dadas de usos indastsiaie# y servicios ar­
en Jo ejecütado,de 44.887,31 ptas. en 1902; dotación ea inanflciente, y la
31.874,25 en 1903r 61.131,65 en 1904; Corporación no sólo no atiende á mejom- 
78.579,93 en 1905 y 12.307,69 pesetas en lo (l»» ®l®® <í®® merma la escasa dotación exls- 
tránscurrido del presente ejercicio,basta 80 teoie»4® c»«i obstrnidos los vi?jes de
agaas antigoos que surten á esta Capital 
por falta de lipleza y en lamentable estado 
de conservación y tiene qne consentir á la 
empresa concesionaria ü|e los manantiales 
de Torremplinos, princilial depósito de la 
población por sn cantidad y calidad, no sn-. 
ministre el debido candal y cumpla extric- 
tamente el convenio con ella celebrado en 
1875, pues no. habiendo el Ayantsmiento 
por si observado ñelmente las condiciones 
del contrato celebrado, claro es que carece 
de fuerza moral para obligar á su ejecnción, 
y de ello resalta perjudicada en ramo tan 
importante para la salud é Higiene pública 
y para el ornato, la población de Málaga é 
incamplido por la Corporación el artículo
ptas. y afectando en garantía de esta obli-lyj orgánica.
f  ación el arbitrio municipal sobre merca­
dos y puestos públicos, sólo sé han abona­
do por el Ayuntamiento en 1905, 2.500 pe­
setas y durante el año conienté 33.420,88 
ptas,-qne suman 35,930,82 ptas. comoeao- 
tidad perciba en lagar de las 60.000 que le 
correspondían, con arreglo al convenio,por 
euyo incnmpllmiento la marquesa de Casa- 
Jara ha ejecutado al Ayuntamiento por falta 
de .pago y embargado el arbitrio que anual­
mente produce 50.000 ptas. resaltando ade­
más condenada la Corporación á abonar in­
tereses y las costas de la ejecución, qne as­
ciende á importante Cantidad, por la que se 
han lesionado ios intereses del Municipio. 
Este cargo resulte túo. mayor, si se tieneAMCIbO AwBU.&I'W QkUA 4UCcJr M».}wf flIO&AwUV J ^
presenté que el Ayuntamiento ha dispuesto, ®® época de grandes JluvUs se producen ea
varios puntos de la Gradad, inundaciones 
de aguas fecales, facilitadas por hallarse
para oirá* atenciones, del producto del arbi­
trio men(l(iñado,qae por el convenio de re­
ferencia quedaba afecto como garantía dé la 
obligación contiaida.
OBRAS DEL PARQUE 
Que levantado en el afio de 1904 un em­
préstito de 1.250.000 pesetas en obligacio­
nes amortizabies para atender á las obras 
de construcción del Parque de esta ciudad, 
con fecha 30 de Junio último, se han amor­
tizado, en cumplimiento de lo convenido, 
incautándose de la garantía y exigir no so- 
125 obligaciones que, á razón de 500 pese­
tas, cada nna, importan 62.500 pesetas, 
que el Ayantsmiento ha dejado de abonar, 
fallando con ello á lo pactado con los tene­
dores de esta deudr, qne asegurado como 
está su pago con la garantía del producto 
de los arbitrios sobre aprovechamiento de 
aguas de Toriemolinos, recargo del 100 por 
100 sobre las especies comprendidas en las 
tarifas 1.* y 2.* del impuesto de Gonsumos 
é hipoteca sobre los terrenos eoagenables 
resaltantes de las obras referidas, pneden 
los acreedores ejecntar al Ayuntamiento, 
lamente el capital sino los intereses y cos­
tas, peúndícando considerablemente con 
ello al Erario municipal, como ya lo ba 
sido en otros asantes de Indole análoga 
por ioenmpiimiento de las obligaciones 
contraidas.
EMPRESTITO PARA OBRAS PUBLICAS
Aynntamiento en
loqueles corresponde aboRar por contiogen
Iie, compfcsación por lo que según liquida­ción practicada por la Goutaduria de fondoa
proTineiale*,nad'; debe el AyunUmiénto de | nado lia 20 obligaciones amortizadas en
Que en igual caso se encuentran las obli­
gaciones por el empíésUto contratado en 
1904 para Obras públicas, en Jas que si 
bien en 12 de Eoero de 1905 se han abo-
COLECTOR
Y RED DE ALCANTARILLADO 
En el mismo estado tiene también el Ayun­
tamiento otro servicio tan importante, ó más 
si cabe, cual es el de Alcantarillados, Cnyas 
deficiencias pueden traer sobre la población 
las aflicciones de nna infección ó epidemia. 
Eu efecto, la práctica demuestra que la red 
de Alcantarillado ea deficiente para los ser^ 
vicios de la Capital y que el Colector cona- 
truido no llena sos fines por su escasa dife­
rencia de nivel entre la baja mar y el punto 
más elevado de rasante del trayecto del mis­
mo, sn gran longitud, y sn áirec..ióa casi 
normal á las de las Alcaataiill&s> por lo que
tan jiara mantener vivo el interés del 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 




atoradas las Alcantarillas ó por roturas en 
las mismas, producidas por su mal estado 
dé conservación, defectos por lo qne cabe 
exigir responsabilidad al Aynntamiento que 
tiene indotado tan importante servicio.
URBANIZACION
Éste servicio no está sujeto á reglas por 
el Ayuntamieato, perjadicando «sí no sólo 
á la Ciudad, si que también á los intereses 
miamos del Manicipio,' qne en la Qtbtniza- 
ción podría encontrar recursos con que au­
mentar sus mermados ingresos, si Igual de 
lo qne vienen haciendo otras Corporaciones^ 
Manicipales de las más importantes Capita-1 
les de España. ^
OTROS SERVICIOS
La exigua cantidad que se coassigna en 
los presapnestos, la deficiente organización 
en los qne por administración se ejacatan, 
y por último, el no éjercitar la debida ins­
pección én aquellos que han sido subasta­
dos, obligando á Ida Contratistas al enm- 
plimiento de sus déberes, compeliéndoles, 
si necesario fuera, por medio de las sancio­
nes que establecen las Ordenanzas Manici­
pales y otras disposiciones, son causa de 
que éstá hermosa y culta población, en ra­
mos tan importantes como los de Higiene y 
Salubiidad, Cementerios, Lipieza, Matade­
ros y otros, que no se citan por no hacer 
interminable esta enumeración, no se halle 
en el estado qne sn importancia exija, y 
que desde luego había de favorecer el creoi- 
miento 6 desarraílo moral y material que la 
corresponde.
Málaga 5 de Noviembre dé 1906.
Conocí en un círcnlo donde corría el oro 
sobre la mesa, desd* las cinco de la tairdé 
£ las cinco de lá mañana^ á nn lodividno 
llamado Juan Garnier, que fué nn terrible 
soñador, á quien por espacio de muchos 
años tnve por imbécil.
En otro tiempo se le consideró como la 
flor y nata de la elegancia, |>or la corrección 
con qne vestía.
Asistía á las primeras representaciones; 
no faltaba á las carreras de caballos, y en 
las grandes fiestas se paseaba siempre con 
ana mujer hermosa asida de au brazo.
Tenía entonces ana fortuna regular, qne 
empleaba en caprichos, sin parar miente* 
en lo qne pudieran costarle.
En el círculo apuntaba y tallaba de fir­
me, soportando noblemente lo mismo las 
pérdidas qne las ganancias.
Gnando Juan Garniér hubo cambiado su 
último billete de mil francos, se preguntó 
por primera vez qné iba £ ser de su per­
sona.
Procuró ocultar su mina 7 ae mantuvo 
en sus trece por espacio dé algunos meses, 
mientras doró el ciéáito que va anejo £ un 
pasado de prodigalidades.
Al fin llegó £ carecer de lo m£i indispen­
sable para la vida, eerr£ndóse la bolsa de 
los compañeros y perdiendo la confianza 
del sastre.
La noticia de la catástrofe eircaló rápi­
damente por iodo París y al poco tiempo 
evitaban sn presencia loa antiguos smigos 
que antes le hacían coro.
Sin embargo, ana noche se presentó en 
el círculo con algunos billetes de Banco en 
el bolsillo, producto de la venta da sus mué- 
ble».
Quiso probar fortuna por última vez, y 
al día siguiente regresó á su casa sin un 
céntimo en el bolsillo.
Juan Garnier tenis á la lazón treinta y 
cinco años; pero no servía para nada y era 
incapaz  ̂de levantarse antes de las tres de 
la tardé.
Además, su salad estaba mny delicada, 
á oonsesneneia de qnince afios de disipa­
ción y desarreglo.
Juan abdicó de su altivez y empezó á fi­
gurar en la clase de mendigos disfrazados, 
tomando por campo de sns operaciones el 
mismo cíiealoqué siempre había frecuen­
tado.
Se presentaba allí £ las once de la noche, 
se ponía á ver jugar, daba consejos á ios 
que apuntaban, seguía la paitidañtin arries­
gar nada, y cuando nn punto ó nn banque- 
se levantaba de la mesa con grande* ga­
nancias, se le acercaba nuestro hombre y 
le pedia cinco francos. El favorecido por la 
fortnna se los daba siempre, y Joan ae re­
tiraba para no volver á repetir la suerte 
hasta el otro día.
Salía Inmediatamente £ la calle, y al ea 
bode nn cuarto de hora regresaba al cir­
culo, con objeto de pasar allí el resto de la 
noche, ech&do en una butaca, junto £ la 
cbimenta.
Es de advertir que nunca pedia dos voces 
durante la misma sesión. Necesitaba cinco 
francos, y cuando los tenía recobraba su 
dignidad.
Pero poco á poco ae fué desluciendo su 
trrje y su sombrero llegó £ ponerse en esta 
do lamentable.
El aspecto de Juan comenzó á enajenailá 
las últimas consideraciones,é hizo nacer en
/
C E a a P e - g - a l a J
'fiemes 9 dS d e i g 0 6 s
MANUEL ROMERO N I C A S I O  C A L L E  7  Y  M O T  J ,Novedades para Señoras y  C aballe ros.—Esta casa *-dad^L'^artículos todos á p rec io s  suniaineate b e a to s . „ trages de todas
También tiene un gran taller de Sast^rfa, donde se
Gran Gafé y Gervaoería
de M anuel Román
(antea de Yda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Sfivviclo esmerado á medio leel ha»E» IM 
doce del día y desde eeU hora en adelante 
A 25 céntimos.
Vinos y licoies de todas clases y agaai- 
dientes legítimo de Faiaján.
Se siíTe aquí la «ica Ceryexa Piisenei* 
legitima alemana, marca «Croz Negra» a 
75 céntimos la media botella.
A u d ie n c ia
SE ALQUILA
im espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Al derete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones 
■enin de corcho; calle de Martínez dé Agni* 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Hosmieidio
En la sala segunda se reunieron ayer ios 
tribunales de hecho y derecho para dictar 
fallo en la causa instruida porel ]uzgado 
de Tqirox, contra Antonio Modiavilla Mar­
tín, por el delito de homicidio.
La acusación pública ektaba represema- 
da por el abogado fiscal sustituto don Eu­
genio Campos Tórreblaneá y la defensa por 
don José Rosado González.
Según las conclusionez formuladas por 
el mioieterio público, los hechos de autos 
ocurrieron de la siguiente form?í _
Próximamente álas tresde la tarde del 
15 de Agosto de 1905, Francisco Miranda 
López, pastoreaba en el sitio denóminMO
P e t le id n  m a n o . Velez ha
sido pedida la mano de la
/til.... aniiAt TtAiiido. hija del conocidota Aurora Millet Bellido. . 
íarmacéatico don Báldómero 
el distinguido joven don Rafael Gómez To­
ledo, del comercio de Barcelona.
Con motivé de su próxima boda 
merosoB y de gran valor wlístioo lo j rega- 
rtue los novios están recibiendo, dadas las 
grandes slinpatías de que gozan las reipac 
tivas familias.
perico de los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas partes) los Asegurador de is
Com“pafira'GRE8HAM gozan’ de ‘odas las 
ventajas que les puede ofrecer «una Socle 
S  mútuar sin eíter sujetos á sus respon-
Se vende un carriiáije norteamericano
Sandovai, que se vérificará en la semana 
próxima, ha marchado á Madrid el ingenic-
A. M ad rid .—Para asistir á |á  Jpda de 
hermano político, don Leopoldo Heredia
don Ramón Díaz Petersen, acompañado 
de’ au señora y sus dos hijos mayores. 
A s o e la e ló n  d «  1« P r . n » »  -® !
s PT
**LM *P61l'zas de LA GRBSHAM consig­
nan el derecho á Yirjar por la
dé los países del globo sin pago de extra-
•"o M M .: Alcali, 38, M iíiia, T Minué» 
de Larios, 4, Málaga.
PaBRlsi* pstr» lo®lios«.--Hay
des existencias á precios de fásica  en les 
almacenes de La Papelera Española, 
chao, 20.
Se íaaiíiláfl muestras
Venta de Cereales, Airéchos y  Paja
Slra-
g a r a n t i z a n d o  PESO y ^ ^ d i d a  ^  
.Máquina « ‘r-P la7a d e  A m ó la ,  14.—M ^ a g ^  — _—
Optica-Fotografía
A n t i g u a  c a s a  K i e u m o n t  y G .’
Sucesor, Bsfeóon Ldpe» Mscohar S. en C.
t r a s l a d a d a
DR. R Ü IZ  D E A ZA G RA  L A N A J A rq “*éf¿ y entonces ei MoMavilla en-
coriijo del Deire, donde habitaba vuu ■ 
milla Antonio Mediarilla Martín, el cual se 
hfllaba á la  sazón aventíindo unos garban- 
cc?, y como viese qúé alguo*® cabras en- 
tffban en rastrojos de su propiedad, llamó 
la I tensión al pastor Miranda* para q'ralá*
Médleo-Oouliaitn 
salle MARQUES DEGUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
EStÓEUl m i .  BE M B
Preparatoria para todas las carreras 
de Altes, Oficios é Industrias 
dirigida por
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de B 4 9 do la 
álamos, ¿8 y 45 (hoy Cánovas del OásMlo)
lOi
El dolor de muelas
infalible-por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas Imitaciones 
que han sparécidol  ̂ «  f
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qiti- 
mico y Farmacéutico del Dx. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
•1 círculo el deseo de que aquel hombre no 
volviera á poner los pies en aquella casa.
Fueron escaseando las monedas de cinco 
francos y una vez el infeliz tuvo que reti­
rarse con las manos vacias»
Una noche un jugados le dió un luis di
siéndole: -
—Le doy á usted esto á condición de que 
me cuente su historia. ^
—Con mucho gusto—contestó Juan Gas­
es usted elpri-
tró en el cortijo, cogió una escopeta ĉ '̂ ĝ * 
da con perdigones y dirisiéndose inconti­
nenti hacia Miranda le descerrajó un tiro, a 
uno ó dos metros de distancia, causándole 
una lesión en la parte lateral del hipoi^n-
drio izqóieíáo, queleprivódela vidains-
í!jntáne?imente. , . , ,
Al ejecutar el hecho selatado, realmente 
empleó el agresor medio adecuado pasa de­
bilitar la defensa del ofendido, dada la su- 
r eiiosidad del srma, lo imprevisto de la aco­
metida y lo fútil del >otlvo que le impulsó
á realizaslo. ' , . a i
Eü el examen del procesado éste acusó a 
su hijo Antonio como verdadero responsa­
ble del hecho, con el fin de no perder' sus 
bienes en Gómpeta. . ,
Según uno de los testigos que depusie­
ron, el padre ofreció á BU hijo dlw ó docf 
mil reales para que se confesara «tutos de 
la muerto de Mirands, negándose el hijo a 
acceder á ello, por no haber tenido partici­
pación alguna en el hecho.
La testificación foé desfavorable al reo. 
Terminadas las pruebas el fiscal modifi­
có sus conclusiones, en el sentido de que 
el hecho envolvía un delito de homicidio 
simple, sin nirgana circunstancia agra­
vante. . '
La defensa también modificó, apreciando 
la atenuante séptima del artículo noveno 
del Código, ó sea la de arrebato y obceca­
ción. '
Concedida la palabra al señor Campos 
Tórreblanca, pronuncia un notable informe 
como todos loe suyos, demostrando de mo­
do claro y contundente la gravedad del he­
cho cometido pos Antonio Mediavilla Maí‘
Dice que es un delito que no debe quedar
VI»J«*o*-"Ayei llegaron á Málaga los
Ríos, don Luis Prieto Resell, don F^ix 
Toledo, don Manuel Santamaría, don Ba- 
riqué Hnguermin, don Pedro Aiislla, don 
Juan de Abisquet, don Eduardo B p n e V ^  
Francisco
íde Jerez, deben probarlo los inteligentes j 
personas de buen gusto.
C ap *  • !  «® *dm «oo é intestinos el 
Mlixir Estomacal de Saie de CarU)s>
' «]B1 Oo0za«« ©OM»Bál®» ByaMB®* 
da Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
Castañeda, don Rafael Febres,| jg^laga*
■ ~ ' .-Sin adición
i Ctllt ilB GRMUB», 31 psíliiim  í  la
^  B S X A  GASA^^QÜ^ MALAGA
V «"«fas *
don Jaime Busquet, don José García La-aon <iaiiuc xjurvjuD», , m-.c-
yuan, don José Oliver, don Anadies Nava­
rro, don Ensebio Lucini, don Fiipe Vaque- 
don Francisco Hernández, don Juan
M. García y don Antonio Solano 
A l Ho*plt-»1.--Anoche fué conducido 
al Hospital civil, el preso en esta cárcel, 
Francisco Toniubla Pascal
Hot®Í**.--Ayer se i  ¿¡gi valdepeñas que




mero que se interesa por mi en este círcu- -----------
lo. Ya sabe usted que he sido rico y que he¡impune y en párrafos elocuentes resalta i« 
gozado de todo género de placeres, aucquelmádad de Mediavilla, llegando hasta el ex 
por poco tiemno. cues me han retirado e r  tremo de querer culpar á su hijo del hecncti p , p    
plato cuando todavía tenía bastante apeti­
to. iQué hacer en tan triste sUuaclónt 
Reemplazar la acoión por el sueño.
Ante todo ¿ebo decir á usted que durante 
toda mi vida he tenido la facultad de poder
por él realizado.
Afirma que ese pirocédes: ‘debe rechazarlo 
toda conciencia honrada y finaliza su iní®®‘ 
me pidiendo un veredicto de culpabilidad. 
La oración forense del señor Campos de-
Naranjo y don José Moreno 
léO* «P*Ó **^® *-“ ****'*,
reorganizar el gremio, se Ai-eitemingo en la calle del Molinillo del Aceite 
núm. 8, los tipógrafos de Málaga.
fii®*i6n. — Anoche celebró sesión el 
Fomentó Comercial Hlspano-Márroquí, de
de cuyo acto daremos oportunamente el 
correspondiente extracto.
N u o v o  lio t® !.—La Sociedad franco 
española que ha adquirido el hotel Roma 
tiene ya en su poder el proyecto para cons­
truir uno magnífico,á estilo del 
tina, de Algeciras, en terrenos próximos a
arroyo de la Calata. _
P o d o v ® » - Sr. Director de El  Popular 
Muv Sr. mío; Con esta fecha y por escri­
tura pública, otorgada 
JoséStnrla García, he conferido ampiios 
poderes á mi hijo don Francisco Navas Rui- 
nervo para la dirección de ios negocios de
M ^ s t ic ip a r lo á  V., le ruego tome nota 
S s a ^ rm a  yle preste la misma atención 
y confianza que ha venido dispensando 
8. B. q. b. 8. m., Antonio Navas,
‘ J o v a a  m sltM ta d a .-A y e r  tarde fue­
ron detenidos en la prevención, José Gueto 
López y Antonio Cueto García, por maltra­
tar á una joven en la calle de Parras.
D I» e ít» o id ii .  —  En la Sociedad de 
Ciencias disertó anoche el catedrático 
este Instituto, Sr, Cabello, acerca de
tres’actosDíuomrfmtwosy elssineledeBñ- Fábrica de Camas
navente Modas (estreno).
Los señores abonados á turno impar, 
tendrán reservadas sus localidades para 
esta función al precio de taquilla, 
diez de la mañana.
Vino* fino» d® m«®a
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. Da venta en calle Stiachan es­
quina á la de Larios.
L ioeión  C B pil»»  A n t i s é p t i c a .— 
Véase anuncio en coarta plana.
C o m o  ®« eap® r*te»» o « d «  d i»  
va en aumento el número de coniumidore* 
del Valde   Ja casa Csstíno vende 
sin competencia en calidad y precio 
Se xeoomiénda nO comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases voe dicha 
casa fábrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
Casa de cambio de J. Berra. 
\p K U « "  31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios 
de moneda y billetes
pra toda moneda falsa pagando todo su va
^Ve^cómpríy se vende calderilla y se cam. 
blan billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
S a vená®® pucnt»® y v® nt*n»»|
y puertas da cristales, persianas, remos, 
auerlas nuevAS y viejas. ^
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
SE PLISEAN FALDAS
V volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7-
A O C IB T É
IN DELAFARGE
«alea para todaCementos espe  ̂
de BUS productos.





M É  D IG O -O IB Ü  J  A N O
K a g e t iv *
Niega 6l ministro de Gracia y Justicia 
que el gobierno haya recibido la protesta 
del Vaticano de que la prensa viene ha­
blando. , ,
Supone el conde que, caso de que vinie­
ra, sería por la vía diplomátics, en ®uy® 
caso el gobierno replicaría por mediación 
del nuncio, sosteniendo con tesón los prin­
cipios liberales.
V l® tt*
Romanonesha visitado á Moret, 
despreciando todas las .p^queñeces y eiAis- 
gusto que entre éus amigos hay» ppdldo 
producir el discurso de Gullón, reiteró que
no se apartaría de lú conducta que se ha
trazado. .
U a  eviat®
Especialista en enfermedades de 1* m á” > La crisis que se venía anunciando ^  
triz, vartos, garganta, venéreo, V  ja, sín que o^ezce .pór^ahora^
tomago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS. 5.—Honorarios convencionales
C s n s u l t a  m é d i c a  g r a t u i t a
E s p e c t ú c i l e a  p f i b i i e e s
de
«La
T o a t r o  O a s v a n ta a
El cartel anunciado para anoche era 
mismo que sirvió á la compañía para
^*Las dos obras representadas, M harón 
del Tronco verde y El afinador obtuvierpo 
un excelente desempeño, cosechando 
intérpretes bastantes «Plf®»®*- .
Mañana sábado se verificará el beneficio
■ofiar, mientras duermo, en todo lo que se jé profunda impresión en el
cuantos tuvieron la fortuca de escucnarie.
Todos lo» domingos y 1 ciaci
‘«««en » • i é ’ i  Diyi
no sér que sé presente algo nuevo.
UoB eató ifoo®
-jv odas las lociedades católicas de Cata- 
lQ¿Xban protestado del pióyecto de apo-
aes.
á cargo de don Casto Morales Monleón, mé  ̂
dico dé Sanidad Mllitár, óx-interno de las 
clínicas de Granada.
P A S T I L L A S
(FRAWQMEI-O) ^
(Baisámicas al Creosota!) |
Son tan eficaces, que ann en los casos más  ̂
fsbcldes consiguen por lo pronto nn gran alivio , 
V evitan al enfermo los trastornos a que da la- | 
gar ana tos pertlnáz y vlolerita, permitiéndola 
descansar durante la noche. Cóntlnuanao 
ts logra ana «curación radical».
proelo: UNA peaeta cala
Farmacia y Droguería de ERANQBEL®
IM lA  ¿Afir.—MáLACII
a le» replicó en fórpiA éñérgiéa.
' I>® traiadoB . .
Sinara d ú  20 de Novieinbvé no sé ha 
í -Aurabado ekl&a Cortes el convenio cpmer- 
I  í f f S n  S n ^ w  súprlmirá lnprórrogadel
»e me antoje. ^  ,
Cuando niño, decía al acostarme: tQuie 
ao soñar que estoy en el mar en un buque 
de mi propiedad y que descubro una isla 
desierta, donde la arena es oro puro», y 
enseguida comenzeba á realizarse mi fan 
tástico sueño con arreglo á mi deseo. Con 
tan mágico poder no hay manera de ser 
desgraciado. Si los días son malos, las no- 
ehes, en cambio, son excelentes.
duró BU conferencia. ia,*-
El señor Rosado comienza su
prodigando elogios al lepresenlante ó® F **
Entrando en materia trata de convencer
á los jurados de la inocencia de su cliente 
eeUmndo no estar probado que Antonio 
Mediavilla Martin sea sutor del hecho que 
se le imputa.
Termina dlriaiéndose á los j arados, psra
Arruinado, y sin un solo céntimo, quiselque resuelvan conforme á justicia
.
crearme hermosas vlsionet; pero mi cuerpo 
aniquilado por las pesadumbres que he su- i 
liido, se niega de algún tiempo á esta par­
te á responder á mis propósitos. {
La desesperación me, tenía despierto, sin i 
permitirme conciliar el sueño ni por un 
instante siquiera. Entoncex apelé á un re­
medio heióico.
Todas las mañana», al salir del círculo, 
me trago un frasquito de morfina é invoco 
el recuerdo de mi» buenos tiemooB.
Me duermo y soy el héroe admirado de 
las más famosas aventuras que pueda crear 
la imaginación del hombre. Mas para com 
piar la morfina necesito dinero.
Toda» la» noche», según usted sabe, pi­
do cinco franco».
Tie» para la medicina y do» para la comi­
da del día siguiente.
Salgo del Círculo para adquirir mi» tres 
frasco» de ventura y vuelvo á esperar aquí 
la mañana—poique en mi casa hace machó 
frío—regresando después á mi domicilio, 
donde duermo basta la» ocho de la noche 
«a medio de la mayor alegría
Ahi tiene usted la historia de mi vida, 
dividida en do» partes: la del mendigo de» 
pleito y la del nabab dormido. Confieso á 
usted que le he pagado bien el luis que me 
hadado.
Tal fué el relató de Juan Garnier, el cual 
áfiadió:
—Cuando no dispongo de moifini me 
vuelvo loco, sufro horriblemente y me dan 
ganas de morder
El señor García Vázquez, hace un impar-
Ié*v®»©uadi*a.- Ayer tarde zarpó de 
nuestro puerto la escuadra españolr,com
puesta de los buques Pelayo, Carlos V, Ex 
tremadura y Bio de la plata.
C a ld a .—El joven don Manuel García 
Santos, tuvo la desgracia de dar ayeruna 
caída en Carretería, hiriéndose en la Ííénto- 
fué conducido á su do-
Casa reconiendada
La » de Hierro,^ calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.  ̂
20doi 100 de economía obtiene el que i
Se encuentrala Sr. Vázquez de .
¡>®
Los alcoholeros 
nlmidad recabar su iihéJla^ 
ra combatir la reforma. \
B é i i a d í ^
La sesión celebrada hoy H »Rá Cá­
mara ha carecido de iateiée.
Empieza la «esión á la» tres e» J?onio. 
P*eslde Csnaleja».
Los escaños se ven muy 
En eVbanco azul toman asiento Rom.KUQ
. compre, pues son precios de fábrica 
hasta las invengo surtido da todas dates y tamaños
da), y brillante resumen de Jas pruebas micillo.
En un cairuiíje
T a a tv o  P ir ln a lp a l
Las obras represento das anoche en el co­
liseo decano por la compañía que dtoige d  
apreciable actor Emilio Caracuel, o^tuvie- 
___ croe premió el pu-
pradicadas en el acto^d juicio 
Lee el pliego de pieguntas y los jurados 
se retiran á deliberar. . ,
Después de largo rato de espera,d presi­
dente del jurado da lectura al veredicto, en 
el que se reconoce la existo ncia de un de­
lito de homicidio voluntario con la ate­
nuante de arrebato y obcecación.
La zala dicta sentencia condenando á An- 
tonto Mediavilla Martin, á la pena de dose|
B a  M i l» 0 * .—Se encuentra en Mála­
ga el médico de Taba, don Rafael Garda 
Hinojo.' 8, hermano del letrado de los mi»* 
oio» apellidos.
S oo ladftd l E 8®aémI«BB. —La Junta 
Directiva de «ata corporación oficial 
oirá msñana sábado á las ocho y media de 
la noche.
B ofunclé® » — Ayer falleció en esta
años y un día de reclusión temporal.' --  ---
INFORMACION MILITAR
P L Ü H A  Y  E S P A D A
En el arma de áitilleiía han sido ascen­
didos al empleo inmediato tres comandan­
te», tres capitanee y cinco primeros tenien­
te». '
En sanidad mililar han ascendido un mé­
dico msyor, un primero y do» segundo».
—Hoy marcharán á Madrid nuestros que­
ridos amigos D. Joaquín Cortés Delgado y 
D. Eduardo Diez del Corral, piimtroa te­
nientes dal Regimiento de Borbóu; léz de
seamos que la estancia en la corte les sea 
muy grata.
@®:rvrl®ló p a v a  b o y
f  capital D. Antonio del Pino Vinuara.
* El sepelio se verificará esta tarde en ei 
cementerio de San Miguel, 
i Enviamos el pésame á la familia doliente.
H a v tó .—En el establecimiento dé be­
bidas qué hay en la calle de la Vlctoriá,nú- 
mero 138, penetraron anoche dos mucha­
chos de unos 10 á 12 años y,aprovechando 
un descuido, lleváronse seis botellas tic 
vino marca Carta Ólanca. _
Apercibida la dueña, Josefa Delgada, sa­
lió corriendo tras de les cacos, teniendo i» 
desgracia de dar una calda, ocasionándose 
ana herida contusa en la pierna derecha, 
que le fué curada en la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla.
B isa*f«m o.—Los agente» dé vlgllan-
Icia Salvador Fernández y Qaltéiio García detuvieron á la» do» y media de la madru­gada á Antonio Pérez García, que blasíe-
ron esmerada ejecución, que -
blicocon nutiiuos aptousos é i®*i«tente» 
llamadas al proscénío al caer la cortina.
E»la noche se verificará *®®‘
ción el estreno del entremés El Moetto.
T®ati>o ILava 
Con bastante concurrencia se 
anoche en escena las obras que lQ.egraban
* 'v ?M a..í« U V éí* , 1» «fiortt* O M y
demás iatérpretes fueron muy aplaudidos
Piara co:
n t ó fe r e s 'c o i .  
ta casa de Vd». Ó MaúoelLedesma
M A I iA G A
nes y Dávila.
Sa lee y aprueba el acta.
Soriano censura *1®® ®í. 
desempeño el cargo de habilitado en Má
ofrece comuüicár la denun-
MURO Y S A E N Z (SE8II018 BEJ j
P ab v leaa t® ®  A l« o b e l  V I n I « o | ÜI©1
Venden con todos lo» derechos pagados,! 8 Noviembre 1906.
Gloria de 97- á 32 pesetas.
de 96« á 17 ptos. la . .  . . . . . .  c .8 . «..«.idara imposible la
B® R o m a
r.. .la «n Almelada elaboración. |  La* Santa Sede considera
Seco añejo de 1902 con 17» á 6;60 pt»s. DeLp,obación del P'oy®«‘® ¿®  ̂asociaciones» 




do» incompatibles discutan y voten.
Se entra en el debate político.^
Dice Moret que se hizo cargo del Gobier 
no en momentos'úe verdadero peligro y^co- 
mo para emprender las «formas adminis­
trativas quejazgabatindispensables 
tábasé un verdadero instrumento da gobje.»t
no, planteó la disolución de
Esto contrarió á Maura, por creer que se 
cargaba de responsabilidad 
realizando unas reformas que debían ser
’̂ ^Temtordeclaiw que apoyará al ac- 
*’̂ LÓpez^*DÍmÍñgúez maniflesU
nór abrigar el convencimiento , . ^
mayoiía*resppnae admirablejnente á la» 
necesidades déiGobierno. - , Ár.MrhA
Ofrece cumpliir íntegramente 
iibérál, sin que le ásuaten tos 
y concluye iiolicitando el concurso de teda» 
las fracciones.
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pta». 
Lástima desde 10 pta». en adelante.
Las demás cláse» superiores a preciosI
“  p?°rfw uo  y 4 4ep«>«« « P“ *- “ *“ •
O p o v to
Han terminado la» élecciones municipa­
les en Oporto, obteniendo los republicano»
tictoria’de lo» republicano» se cele-
mÓ«“ °Íoí1» »1 pttsWe»!» 4el Gonwj*
T A M B IE N  de
Parada: Extremadura. ----- „ ^
Hospital y paptián de Ex-jmaba en la calle de Cuarteles
Ireoiadúrs, D. Júsn Arjona. ^   ̂ I Riña sangrienta
En el barrio del Perchel se desarrolló
Pero todo tiene fin en este mundo.
Una noche, el administrador del círculo 
llamó al bohemio á su despacho y le dijo 
hiutklmente:
—Lo» socios se quejan, con razón, por­
que va usted muy mal vestido y tiende su 
grasienta mano á todos lo» concurrentes. 
Por tanto, le ruego á usted que no vuelva á 
poner los pies en esta casa.
—Deberías recordar—dijo Juan Garnier 
levantándose y hablando como en otros 
tiempos—, deberías recordar que he dejado 
«qni más de 200.000 francos.
—Nada toe importa. Ahí tiene usted cin­
co luises y hágame él obsequio de marchar- 
06 en el acto.
Juan Garnier tomó el dinero y se retiró 
triste y cabizbajo. Al llegar á la puerta 
aiioió cuatro luises á los crisdos y bijó, 
por última vez, aquella escalera que tanto 
conocía.
Entró en tres farmacias distinta», en la» 
que compró tres dosis de morfins, y des 
pué» se dirigió al chiribitil que le servia de 
albergue.
Al día seguiente lo encontraron muerto 
en sa cama.
Juan Garnier había dejado de existir en 
medio de un hermoso sueño, en el que se 
reflejaban, sindud», las visione» de cuanto 
el infeliz había apetecido y amado.
Junto á su lecho marchilábase una rosa 
ún un vaso de agua.
MAURtCIp Montegut.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa 
quín Monéi; Borbón, otro, D. Eduardo 
Mendoza.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Manuel Lerií; Borbón, otro, D. Edutr- 
do Martin.
Vigilancia; Exiremadura, Primer teaien 




anoche un suceso sangriento del que resul­
tó gravemente herido un joven de 26 años.
Francisco Robles Arias, domiciliado éé 
la plaza de Mainely, núm. 4, sostenía rala 
clones amorosas con una joren, hija, de 
Diego Gómez, conocido por el Alpargatero 
y que habita en la calla de Haesta dei Obis­
po, núm. 3. ,
Próximamente á las doce, encontráronse 
suegro é hijo político futuros en la plaza de 
San Andrés, suscitándose reyerta entre am*|
y 5 con vistas el Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Baeritoffto: Á lam eda»*!
Enfermedades de ia matriz
Consuíra á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Hora» de consulta da un» a tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bíjo
Ibos.
di® M á la g a
Día 7 de Noviembre
de 9.80 i  10.00 
do27.65á 27.71 
de 1.343 á 1.345
de 9.80 á 10.00 
de 27.68 á 27.75 
de 1.345 á 1.358
Piurís i  la vi»tA . . .
Londres á la visU. . .
Hambuxso á la visto. .
Día 8
f&rí» á la  visto . . .
Londres á la visto . .
HftmbaigO á 1» visto. .
Víctima de penosa 
enfermedad ha fallecido en ésta, el conocí 
do industiial don José dé la Plana.
A BU viuda é hijo y demás familia, envia­
mos nuestro sentido pésame, por pérdida 
tan irreparable.
D a fu n e ló n -C o n  verdadero pesar he­
mos sabido la muerte repentina del joven 
don Francisco Cañete Zambrana, ocurrida 
en Olías.
El joven señor Cañeta se halllaba ador­
nado de relevantes prenda» y su muerte ha 
sido muy seiniida en aquél pueblo. 
Enviamos el pásame á la famiito.
Diego Gómez sacó un arma blanca y agre 
dió varia» veces á Francisco Roble», quien 
al verse herido empezó á pedir auxilio.
A las voces acudieron verla» personas y 
el sereno Antonio Sánchez, conduciéndolo 
á la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo.
Reconocido por el médico y practicante 
de guardia, le apieeiason dos heridas pon-| 
zo-coitante, situadas, una en la mano iz­
quierda y otra en el muslo da igual lado, 
calificando esta última de pronóstico gravé-
Después de curado convenientemente, 
trasladósele en una camilla al Hospital cl-
El agresor no f«é detenido por empren­
der la faga.
R aum a.-U n ico  antirreumático queja 
más fracasó; único que
»fricción, calmando el dolor. BALSAMU 
ANTIRRBIJMATICO DE ORIVE, 2 pesa- 
ita» frasco. Parmscia de Canales, 
i Aooli®®*®-'®®*» véase 4.* plana
Los Extremeños
PEDRO FERWANDEZ
* N a a v s»  B4
Salchichón Vich calar superior á 7 y 
7‘5Ó pesetas un kilo.
jo público I
Be proviaciaB
8 Noviembre 1906. 
B® B a ro ® lp n a
Aguado se ha adherido á la» patrióticas 
panifestacione» de la asamblea.
. R® e a a *  ^
El rey ha cazado en la finca de Láchar 
denominada «Tres Malas».
R e  P aL o ra
Habiendo amainado el temporal qqé rei­
naba, ha fondeado en el puerto 1a escuadra 
inglesa.
, R e V I g o
Procedente de ia» Baleare» ba fondeado
en este puerto el crucero inglés Isis, escue­
la de guardias magnas. _
Eduar-
Id. asturianos, por piezas, a ci ^  escuadra del Medité-
'^Longaniza ^malagueña, 1 Mío 3 ptas,, y |y  harán
llevando 3 kU osá2‘75 id. id  ̂ _  ^^___  |  M M l M
Chorizo» de Candelario á 2‘60 docena. | 
Chorizo» de Ronda en manteca un ktiO| 8 Noviembre 1906,
Gaj^s de merienda con surtidos variados |  jj^gegttjgnno» que Moret no se naolestará 
para viaje» y cacerías de 2 4 5 ptss. una. » pfcsentación inmedi* ta del dictámen
por su stocfitidad.
y  se levanta la sesión.
A m BlBtim
Los Síes. Junoy y Rusiftol han solicita­
do 1» amnistía para lo» procesado» que hu­
yeron al extranjero, ,
R o b r a  l a  1»®P®««F*®
®xx M á la g a
El señor Dle ytremendo expedente formado al Ayunta­
miento de Mélag». £Dicho señor delegado irá nuevamente a 
ésa paia terminar la memoria respectiva 
y feoiresponder á las mucha» atenciones 
de que ha sido objeto durante su éstoncía 
Ibllí
Muéstrase el Sr. Dlé y Mas muy satisfe- 
cho y elogia la héspltaUdad y cortesía del 
pueblo malagueño.
T r a b a l o a  d o  e ó m ia io n o p  
Lss subcomisiones que entienden en tos 
presupuestos de tosí minislerio» de Fomen- 
_ to. Gobernación y Gracia y Justicia, hau 
I coménzado sus trabajos.
I . R n i l l lo  M®»®lo, 0 ®av®





M A D E R A S  > !  
lO D S DE PEDRO V A L lS -W A tt»
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Dpcl« 
Dávila (anto^Cuarteles), 45.
sobre las ssociacionesL . v » j  i 
Cuando intervenga en el debate, decla­
rará que estimó necesaria la disolución de 
Cortes porque estabau retraído» los; repu­
blicano» y boyantes loa conservadores.
Pero hoy ha cambiado de parecer, 
j P fO tffB ta ’
 ̂ El nuncio ha recibido una nota del Vati­
cano protestando de las disposiciones de 
Romanqné».
4 por 100 interior éontodó....
5 por ÍOO amortizablé..........
Cédula» 5 por 100..,.*,.........
Cédulas 4 por 100..*............
Asciones d«l Banco España.,, 
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D e B e re e lo n a
El Ayontamidnko h i acordado iHTitar á 
loa lepreaentaatea de laa dipotacionea para 
qae eontribuyaa á la eonatrueción del mo- 
xuimento que ae erigirá en la montaña de 
Montjaich, cuando deaaparezca el caitillo, 
á la memoria dél rey don Jaime 1 de Ara>
rra, la bella Málaga, donde aereñérentamweacnltnra en la Academia Española de Be- *****̂ *
bién mny gracloioa ohaaearillos. Ule* Artea en Roina, ae proveerá por opoai
-r-Intervino en-el diálogo otro de loa delación con arreglo al reglamento, 
grupo,haciindo nolar al miniltro que Mála- “
gón
ga eatá bien repreaentada en el actual Gá 
bínete.
—Si, apreanróae á contentar el miniatro; 
aomoa de allí López Domíngez, Luque y yo.
—Entoncea, dijo Vázquez Mella, ya aa- 
bemób que laa|aaociaeiones terminarán ba* 
ilando malagúefiaa.
—Creo, manifestó Solferino, metiendo 
baza en lá converaación, que en eale pro­
blema deberían intervenir primeramente
sé ha nombrado unacomiaión encarga-Boa anacriptores de laa pastoralea
da de ponerae de acuerdo con el Ayunta­
miento para realizar la obra.
—El catalanista señor Ventosa ha pre­
sentado una proposición pidiendo al Go­
bierno que rebrje del cupo 35.000 pesetas, 
y que suprima ei Delegado regio de prime-
—Dávila. No vendrán.
Dicha plaza está dotada con 3.000 liras 
annalea.
«Bol y  S o iiilrM f .-~El número 540 de 
este popnlatialmo semanario taurino, co- 
léspondiente ai juevea 8 del actual, contie­
ne una magnifica información fotográfica, 
hecha expresamente por su Director, señor 
Gairión, de la boda de Machaguih, efactna- 
da en Cartagena el domingo üUlmo, con un 
hermoso retrato en grupo del diestro y su 
esposa, en la portada.
Además, entre otros trabajos importan­
tes, publica una información, con instan
pollileo Rafael Romero Delgado, de 34 años 
de edad.
Han sido dennbciados 
á la alcaldía los coches de plaza n ún^o  46; 
Í07 y 401, y el carro agrícola 754, por in­
fringir las ordenanzas municipales.
o«ptu*«do.-^H oy ha 11  ̂
gado á Málaga, conducido por una pareja de 
la guardia civil del Valle de los Galanes, el 
demente Antonio López Gil, fugado del Ma­
nicomio de esta capUaL 
C o m o  e h n p n  d 0 d ó m ln * .—-En la 
calle de Lebiija discutieron anoche tcslo 
radamente las hembras Antonia de Osea 
Plsfles y María Leal Martín, piopinándoae
—Vázquez Mella: Vendrá,n aun caando||¿ngg ,¿e celebrada en Valencia á ajamáB varios golpes.
peligren sus temporalidsdes
—Dávila: Me comprometo á influir con 
el Gobierno á fin de que no tenga efecto 
la ley, si Iqs prelados renuncian á laa tem-
Dsspaeho de Vinos de Vnldspeles TINTO y BLANCO
C f O l e  S a n
Don Idnaido mea, dnofio de este eitablHM®2to«.«»
OSi
1 at«dbTald(mft« BlantfOt 
itafd. id. id. .
M id . id. id. .
IJn litro id. id.
de Málaga  ̂expendérícf i  loa aignientea F  
liar, do Taidepoila Unto leiítliiio. f  taa.gi--' 
llSid. id. id. ^
Sí líUTMdípeltlüSo legitimo! f til. 0.45 I U . . .
Botella de 3i4 Se litro . . . . • » I ®oteUa Eto . .M a á lv ld a v  l a a  mam J m m  <1«  0 1 O0, M
nota.—Be narantias la pnreaa de eatoi vinoa y el duello de eate eaMleeimlento tilo* 
narf «1 Táior £ i 60 neietai al que demueitre eos aertilleado de análiaia expedido pot 
elLabOTaterio MmSSpriqueelTto^ contiene materiaa ajenaa al p ro d u ^ ^ e  _






É .to lo « í0 .e ,a T ftí.,u en o
 ̂ - „ ' . . » . . r 1a VftAvaiffede los poderes que antes tenia para que 
reiifique las opoaiciones de maestros de 
Barcelona. i
También presentó otra piopoaición para 
que se conceda un ciédiVo de 3.000 pésetes, 
destinado á obsequiar á los congresiatas de 
las diputáciones.
—La Liga industrial ha convocado una
lo harán.
—Vázquez Mella. Pues voy á pedir la 
suprealóu de las temporalidades.
—Dávila. Y yo únicamente pido que ine 
traten con consideración. 
tD a  Oorrespomdemellai do Uspafin*
Resulta inexactp, al deéir de este perió­
dico,- que el general Primo de Rivera haya
reunión para organizar la campaña contra, pensado interpelar al Gobierno acerca de 
el monopolio del ajúctr. lia  cuestión de los capitanes generales.
Además se congregarán los gremios afee-1 Dice también qué ai aigún senador llega- 
tados por la respectiva disposición de Na-Ira á hacerlo, y le aludiera, ciertamente que 
▼anorrevertér, con objeto de impedir que: intervedria aquél, como representante dél 
prospere dicho proyecto que, seguramente, j ejército, pero advierte que solo lo héíá al 
ocasionaría la ruina de nnmerósas iodas- l llega ese caso, 
trias. i  S ad reB  l a e l d a
—Los asambleistaa del Gongreao dedi-| ¿[^ba anoche como seguro que él se- 
putaoioneshaniáp én tren á visitar l»«| ñ<j, Su4íezIaoián expondrá á, la comM|án 
bodegas de Godorniúi ^  |  de incompatibilidades eosis tal«*. 5“® ▼«'
En la expedición tomaron parte un cente-.^^^g obligada á revocar los acuerdos qne 
nar de diputados. ,1 había adoptado.
SegúnA laa nueve de la noche sé' veiifi:ó 
legreao.
Hoy se celebrará la segunda aeaión.
Be lEadrid
9 Noviembre 1906. 
«Itft G&setii»
"^ ha dicho, hubo diputádó qué 
luego áe A íi cuenta de su renuncia á lá Cá­
mara, hizo'gestiones particulares,pera reti­
rarla.
CoBflIeto TA tleianiat» 
Peraona bien informada dele que piensan 
en el Vaticano, decia anoche: «Prepárense
*1 «.HO «acial puanc. la. pTcX'riafSo^^^^
disposiciones. , «ontrata^ sobre el proyecto de las asóciacióne*; e»Annnoiando subasta para la coniraia^" Aninht-és de
to tercio de la guardia cxv . n.»erit6 de Sede. Este suceso determinará una altera-
IdCnX id* pMS fiUiífiilljStrO. S ‘ülAn n/sKHmt -v mllAfffÚ fldlí CÍC16 IS COfOHH
loiaaícm atc iale . jclccto. al
nal de Ferrol. |  .B l  Globo» ^
Eu la stsión extraordluaria celebjrada por
el Consejo de administración del Banco d e .
España, se acordó crear un cuerpo de poli- > »«4« «« Cortes.
57 .7p«U ). ,«c  ,o«.tc»i dicho
iBientodec.édUo. y i o e ^  p„i,m e«H U  pMrt;7lc'Íii’ 'ctM «do. «Odcl
lapcicecacióD de Jo. .* film,éoaienaftndopoTdMgloó»idelpioycc-jg^Q acompsÁidode dMCoje-
M Ím á. .0 .dopurco oi.o.acoe.do.. .c-!'l« 4* Í « ' “P“« ‘«  «  "
la memoria de don Pascual Milláu.
Recomendamos á nuestros lectores la ad- 
quisición de número tan interesante. 
B n f o n u o .—Se encuentra enfermo dés- 
9 hace varios días nuestro querido amigo 
el ilustrado catedrático de esta Escuela Su- 
petiof de Comercio, D. José M.* Cañizares.
Da todas veras deseamos su pronto y to­
tal restablecimiento.
D o pieloloiiosii'^Se ha dispuesto que 
el recluto en esta cárcel Julio León García, 
condeúado á nn año de presidio y cuatro de 
prisión correccional p6i  los delitos de frau­
de y deserción, cumpla la primera condena 
en Granada y la segunda en Málaga.
S ú b d lto o .-S e g ú n  referencias consa- 
lares'han fallecido en la Habana los súbdi­
tos españoles Juan Calvet Macera, Atilano 
Castro Pedreiro y Antonio Leonnda Victo­
ria* ■
D o o to .—Continúan ‘los casos de peste 
bubónica ep Súez y Port Said í úlej jndría.)
Ó ltÉaolén.—En la Delegación de Ha­
cienda debe preséntaisa don Bartolomé 
Sánchez Bravo, agente ejecútivo que fné 
ide la zona de Torrox.
p 0t«n<>16n .—En Aloraba sido dete­
nido y puesto en. aquella cárcel, Interin se 
le traslada á ia de esta capital, el vecino de 
aqueila villa, Antonio Navarro Reyes (•) 
Zainhiraeho. , ,
Éste individuo, aprovechando el sueño 
del cosátio de Benamargosa, José Santiago 
Góméz, que se hallaba descansando en uno 
de Ibá cuairtos de la posada áe la Aurora de 
Málaga, penetró en la habitación y le sus­
trajo una parlera que, conteniendo 145 pe­
setas, guardaba aquél debajo de la almo­
hada. .
Al ser detenido se le oenpaton al Zom 
BracJtó 60*60 ptas. habiendo gastado el 
resto en equiparse para ?lá próxima Navi­
dad.
R o b o  f íU 04r*dio.—El sereno Pian- 
ciseó Garda soprendió á las cinco de la ma* 
drogada al conocido espadista, Ricardo Re­
do Ballesteroe (•) Serio, en el momento de 
hallarle fracturando la cerradura de la 
“  ■ ’ Pasillo de
El vigilante nocturno del distrilo denun-j 
dó á las escandalosas al Juzgado muñid-1 
pal respectivo.
C a j a i  B K i m i e i p s l




Cementerios, . . 




Total. . . . • • 
PAGOS
A Federico Solaegui . . . .  
Efectos quemados á un vario­
loso. . . . . • • • •
Haberes
Academia dé declamación.- > .
Camilleros . . .v . • f
3.340,04
í S E a a E B i a B á E i a B i  i ^ ó l r o s -
P 6 m n ila s - .e s p e o i^ 0 8 t .p a r á * to d a io la  s»»de--oultíTO S
DEP0SIT0 €N lM A ^A :íC aa1ele8 ,23 g
flT?. A TV A T) A .lAlhóndigaV núnis. .11 y 13
535,98 á la dé









tilla Gutiérrez, desde la de Málaga 
Tarragona. , ,
El primer teniente don Ramón Paloma­
res Vicenté, dé la de Estepona á Ponteve­
dra-
El primer teniente don José de LMoa 
Darnell, á la de Badajos.
y el segundo teniente D. Aureliano Fer­
nández Delicio, desde la dé Málaga á Bar­
celona.
iíBHS ííi VlglDs Cofiiíiíl
SAMPAl nJASAcI F Ü IR T o l^ iU I^ ^
Igual á. . . .
i  que ascienden los ingresos. I p^, ^  Dirección generíl del Tesoro pú-
El Depositario municipal, iMte ds «S88« . | . «cordado el abono del 45 por
F.* B.» El Alcalde, Jlutm A. Delga^ Lópe». |  ^ ceúso de 4.03é,61 peseta» á don
Da la proTÍBcii
Valentín Requena.
El Juez múnlclpal del Distólo dé la Ala- 
. 1. . meda de esta capital comuntea al señor De-
iAlealdm.—Nuevamente se ha llegado el fallisoimiéúló de loa penaioniétas
cargode la Alcaldía de Estepona el ■0“0»j pi^Q Vinuaray dofiaEa-
don J. Campos, cesando «VP' f̂®»2®“í®“ ®|,iqueta Dlaz'CapilU.de alcalde que interinamente la desempe-1 __
fiaba. I El Goberúádor civü de esta provincia in - :
H a r to .-A n te  la Alcaldía de GaBaber-l|^,Q,|^ ¿^1 sefibr Delegldó sean entregados * 
m#j* ha sido denunciado Sebastián Cobo14 ¿Qj Qjriog Sesmero OUlosdepósitóssi-
Palomo (») Tero, por snstriei una cuartilla
de bellotas de la' propiedad de su conveci-1 Da don Nemesio Cajigal Tejera, como 
no Franbiseo Ruiz Miranda. I mandatario de d .n Ramón Jaraba,
C a rd o 0  a u 0  vam lÉ n .—Hsl lagar I gMtos de demarcación de la mina Fémtttt- 
denóminádo «Caserón» del término de Gáf-|(|íío, de Mljss, de 157*70 pesetasr
í . r ¿ d « e  , 0,  ¿■ M po.uoeu  lo.
u  Prtmliión da ceja aue^ine’al® ^ la sustitnclóot en la formé plantes-
i r  Navarrorreveiter, y lo que de ante-
cumplido,




percibe el Btnco por 
giros de plaza á plaza qué 
cuentas corilenteé. .
2. ® Realizar una propaganda cerca de ios I ^
Sindicatos agácoUs y Cijas rurales sobre| La comisión de iníompatibilidades estar 
las condiciones legales y reglamentadas que’ eonvccada para hoy, á las dos y meoia ue 
tiene flj«das el Banco para concedéiles eté-|tftrde, en el Congreso. __ _
ditos. I -----
un segünilfl pisohagan
jos que emprendieron la faga
Al Serio, ocupáronle un cnchillo y una 
vela.
A u to r  d 0 agentes de
vigilancia Galiano y Rebollar, detuvieron 
esta mañana ó Diego Gómer Liñán (<) Alj 
pargáte, autor de las heridas caesadas ano- 
efie en la calle de San Andrés á Francisco 
Robles Arias.
tama, desaparecieron hace unaa cnantas 
noches tres cerdos. . . . «
El dueño de los snlmalitos, Antonio Pos 
tígo Gómez, ha puesto el hecho en conocí
De don Angel Lavagúa Bsdo, pata los 
castos de demarcación de 20 pertefieselas
de (San de Mijai, Í42'60 pesetas
De don Inocente |PrIas Arroyo, pata loa
miento de la guardia civil, que de j a  íemarcaeifin de
diligencias para su rescate. Tonta, de Benaimádena, de 141*50 pesetas.
JDe Marina
A pesar de lo que anuncia ayer nn colega 1 
local, en el Consulado de Francia no se han 
recibido noticias de que haya de llegar al| 




O au cu  tiÍ0 0OOOMo.~Bn lá del dis­
trito de la Alameda fueron curados: 
Bernardo Jiménez Aguilsr, quemaduras
o JO. PO.MO. y coo.ea.0 f.cllld.Jo. á I 88^ 6^ 08 , 26
cuantos agricultores operen con el Banco. ̂  C, 
4.® Qae cada una deis» proposiciones 
pase á la comisión respectiva p%ra su estu­
dio,
I«ai»eeii«A
La mayoría de los periódicos de la maña­
na, al referirse á la intérvenclón de Moret 
en el debate político de ayer, le tributan
muchos elogios, pues en su discurso defen-jQ.gQ
I.A AtKaRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas l*fiOeíí adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas
D s l a s t n c d ó n  p ú b l i c a
Di0 de {mmehOM*
Después de estos ddl últimos días en 
que los jaeces populareihán colocado en 
el lugar qué les correspofide; la sacratísima 
misión de justicia á éllos confiada, 
do veredictos dignos de splsusosp üoy te*
B1 vapor trusatiintico francés
A Q U I T A I N E
laldrfi dé este puerto el 10 de Noviembre
Sara Rio daneirp, Santos, Montevideo y inenoB Aires. r
El vapor correo franoós
E M I R
saldrá el 14 de Noviembre para^iSlUa, He- 
monrs, Orfii 7  Marsella con trasbordo en 
Marsella para Iqa pnertoa del Mediterrá­
neo, Indó-Ot^a, Japón, Australia j  Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico franbás
N I V E R N A I S
•aldrá el 2B de Noviembre pira Río Janei­
ro, Santos, Montévideo y Buenos Aires.
Para carga y passge dirigirse^ á su oon- 
sigoatario D. Pedro Gómez Ohaix, osUe de 
JoMÍa Ugarte Barrientos, 86, MALAGA.
O a f é  y  Z S e s ta v L x a ^ a t  
l i A  L O B A
JO SÉ MARdUSZ OAUZ 
Plaza de la Gonstitnolón.—MALAGA 
Onbinrto de dos pésetks hasta las oinao 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, MAearrones á la 
Napolitana.—Variación én el plato del dfa. 
—Vinos de las meioros mareas eonosidas y 
primitivo solera ae Montilla.
S 0W I0IO A cl0m l0l l lo  
■ntrada por eaUe de San Telmo (Patio 
de la Parca.) __________________
El decano de la Facultad de Medicina d« I jj^mos bien poco que comtt»lcw * nnestroi
Cádiz ha lémltido á la secietáiía dé , especio á infoimación de tóbuna-
Junta píovinclal de Instíucclón pública, pa-1
según*dió la vida del partido liberal, que 
algunos, peligraba grandemente.
D lK qata io Ianée  ham oirla tio fts
Dice un periódico, que al termiüir la se­
sión de ayer se encontraron en el extremo 
del pasillo qae conóuce al despacho de los 
ministros varios diputados formando corro 
y haciendo comentarios del discurso pro- 
naneiado por Moret.
Figuraban en ei grupo Nocedal, Vázquez 
Mella, el duque de Solferino y algunos se­
nadores pertenecientes ai partido con* erva­
do?. V
Al pasar Dávila, que se enesminíha al s 
citado despáche, dirigióse á Nocedal di- 
ciéndole:
—•De manera qué podemos dar por termi­
nado el debate político.
—Por mi parte sí, replicó Nocedal.
--Yo tampoco pienso hablar ahora, ma­
nifestó Vázquéz Mella, pues prefiero hace?
Los selectos vinos Morilés dél cosechero 
Alejandro Moxeno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.— ...  ..... «̂tifTSinieiirstaisaanww
A las madres defamlllal
^Queréis librar á vuestros n if i^ d e  los ______
horribles sufrimientos de la, dentici&i, que Rico; 
con tanta frec tt^ ia  fe pausan su muertef
Salvador Muñoz Hernánnez# nerio» con 
tusa en el vérticé dé la cabeza, por accidea 
te del trabajo.
En la del distrito de Santo Domingo:
Pedro Leyva Ley va, herida en el vértice 
de la cabeza, por pedrada.
Ana Martín Aguilera, herida contusa en 
él dedo gsneso del pie derecho, casnal.
I n t e n to  d 0 s u lo id io .-E s ta  mana 
na intentó sulcidarBe el anciano de 84 J^os 
Antonio Barrera Sánchez, natural de Cór­
doba y sin domicilio fijo en esta capital.
Para conseguir su propósito se arrojó al 
mar, en el Muelle de Heiedia, siendo ex- 
tiaidb inmediatamente por los boteros José 
Martínez Cazoilay su hijo Ramón Marlí-
ra su entrega al interesado, un título de li
cenci&do en medidina y cirujía á favor de 
doní^miüo Barrera é Izaguiire.
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del firaeco 1 peseta 6 0  céntunM. 
Depósito CéBtrdl; ,Farmacia de calle To-
jyijosj2, esquina á Puerta Nueva» v-Málaga.
Én la sala «ganda habla de celebrarse 
un juicio por el delito de robo, nó Ándien- 
dose constituir el tribunal por no haber lle­
gado] los reos, qae se encuentran recluidos 
^  el penal de Cartagenéí ,
Dos juicios de Derecho que estaban se-
j  y .  -------------- -Xb e l e a a c i ú n  d e  H a c i e n d a  _
Po. conceolo. háB ingM..3o Íoy  I f í . f S S  ’i l .’S t88.967*60 braron en razón á que filándose los pro
L a s  D e l i c i a s
Situado en calle San Jnan de los Reyes 
súm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servició por enhieitos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
eo c .l .  Te.o,e.I.do Haoleod. 88.965W J . —  ^  oHodoltov ooo-
pesetas.
Por la Dlreeción general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la reha­
bilitación de la pensión de una crus de 7,50 
pesetas mensuales, del mérito militar, al 
marinero licenciado Francisco Carbóna Co 
Hado.
LiDIieccióngeneraldeCaiabinerósco- 
C^ducido á la casa de socórró de la ca-Joiuqica á la Delegación el traslado del ca
iiAde Alcazabilla, se ie apreció un enfilara puán don Manuel de Diego Barren^hea, 




Fondo d0 ÉO0OMOO á domlol- 
i l o .—Bíjola dirección dé una'Junta de se­
ñoras y Sanatorio Iturbe en los montes.
lo cuando discutamos el dictámen relativo I ”  "¿socorros en él mes de Octubre 
al uroyecto de ley de asociaciones, ya <Io®|LlmosnaB semanales y le­
en éi se encierra toda lá cuésUón réiigibsa. |  ¿ enfermos. . Plá®*
—Así es en efecto, replicó el ministro,?
y oseo que muy pronto podremos discutirlo. rescatadas




quez Mella, que el proyecto de asociaciones |  jaontg, 
es contrario á la Constitución del Estado, t p^jy^gion 
por fieteiminár aquélla que la religión de| 
éste ea la católica.
—En disquisiolonea teológica», le contes­
tó Dávila sonriendo, no he de seguir á us­
ted; solo me batiré en el terreno jaridid!) 
social; que es el que reglamenta el Go­
bierno.
Después de todo no tienen ustedes moti-
á los
Provisiones para los mis­
mos. . . . . .  ; •
Portes de equipajes . . . 
Utensilios y mantas. . .
44,-
Oo«ft|i d 0 ■U0g r « .—Anoche promp-, 
vio»» fuerte escándalo enls calle deObándO, 
á consecuencia de haber pegado varias no­
ción general.cria caballar y remonta 
: El prifeeá tehiente de'la dé Málagá don 
Joaduín López Fernández i  lá dé Sevillá. 
Él segando teniente don Gulllérmo Cas-
formáronse con las pehas que para loa 
mismos sbllcitaba el representante del mi­
nisterio público.
Gltael«í|ie«
El juez de la Merced cita á Juan Gutié­
rrez Sánchez.  ̂ /V
—El de Alora á Jnan Jiménez Martin («)
Zocato.
E L  M ODELO
e v — C 3 T a » a < a . a — e v
Aquí sé compran los sombreros y gorras 
ipará cáhálleroa más baratos que en ningaf 
na otra parte. Especialidad en cordohesei 
dé camisa;^
Borra por completo las 
árrngás del roitro, des- 
trúye los granos, barrí 
líos, pocas, manchas oto. oto. Pontos, de 
venta: Antonio Mirmblejo, oatie de Grana­
da» brognería Modelo, calle de Tornjos. 
BepreSffiDtsnte en Málaga D. Gispar Rome­
ro cámpUlo.OármeUtas 17 pral.
lFABRIGA DE^CHOGO'JITES
, Chocolates selectos fabricados con 
‘̂ cacaos de Guayaquil, Caracas y Ce;i^
Ílan, con vainilla ó canel . .^  Especialidad en cafés tostados ŷ  erados de Puerto Rico, Moka, Jamai^ 
i ca y otras procedencias. ’r  
Tés finos y aromáticos da, C h ln ^  
IjCeylsB é India. ^  ~
i  Dtp68lf08 CMftlwVsX__^  ;
Sobrinos de J. Herreri F«)ardo
r B9BS9B9SS89B̂59S9BR9BK9SS
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estaba esperando, j l e  dijo con aire singular que la sefiora 





PIflSO—Desde hoy ha empezado á regir 
el plazo de 16 días, léimlno legal que se
_ - .  , * concede por la léy ,paia que el público pue
vo para quejarse, por que respeUmés fes|^g  reclamar contra el presupuesto formula
dos atociaciones reconocidas por ei Con 
cordato y además les damos otra de propi­
na, aqneila que quieran usteíei escoger.
—El proyecto es tan deíaocrático, objetó 
Mella con sarcasmo,que pone en manos del 
Gobierno la falla de auspender ó disolver 
cualquier asociación.
—Nstuialmente, replicóle con viveza Dá­
vila, esta facuiud nos la reservamos para 
los casos de alteración de orden público, ó 
cuando peligre la integridad de 1* patria 
{Pues no faltaba más! Esas disposiciones 
86 encuentran en las leyesde tolos los!
países. I
Pero debe advertirse, qae para tomar esa 
providencia se requiere, según el proyecto] 
mío, el acuerdo del Consejo do ministros; 
con audiencia del Consejo deBítado en píó-j 
no, y además hemos establecido el recurso 
contencioso, que puede ponerse en práctica 
contra las resoluciones del Gobierno. ¿Qae 
más garantías podemos ofrecei?
—Mucho se parece este proyecto, contes­
tó Mella sonriendo también, ó aquel suceso 
que cuentan en mi tierra.
«Había en cierto santuario una imágen de 
San Sebastián, que presentaba al mártir con 
Oiversas flechas clavadas en el cuerpo 
Vatios
saetas, con propóaito, iádudablemente, de 
empeñarlas, y al huir coh su presa escribie­
ron debajo de la imágen: Basta de sufri­
mientos.*
—Cuente uaied eso en el salón de sesio­
nes, díjole Dávll», y entonces yo varé si se 
me ocurre alguno délos cuentos dé mi tie-
do por este Ayuntamiento
A la m b í» m l 0B to .—Ha dado á luz 
una niña la señora de don Antonio Ruano 
Oitiz.
Nuestra enhorabuena.
JTantR d 0 000010600.—-En la última 
semana del mes aétual se reúniiá la Jauta 
municipal de Asociados pira discutii los 
próximos presupuestos.
H aóT O  óoieló. — Ha solicitado su 
admisión como socio en el Círculo Mercan 
til el señor D. Pablo Serrano Blanco.
R o d o  p iPóxIm o.—Ha sido pedida la 
mano de la señorita Concha Fernáudez de 
la Tía, para don Manuel García Alé 
R u in o  —Uüo de los arcos del locíl que 
en S^o Telmo ocupa la Noirmal de Maestros 
amenaza ruina.
Eq 8u vista él director de dicho centro 
donjuán Morales ha oficiado á la Diputa­
ción juteiesando la reparación inmedista, 
V u ean t© .—Én el instituto de CanaiUs 
86 halla vacante una plaza de Ayudante de 
la sección de letras
bía vuelto todavía. . . .  , , j  n i.«—Él señor cónde—siguió diciendo la doncella--Iia ve­
nido muy tarde, y la señor* condesa , que le esperaba con 
impaciencia, ha ido á su cuarto en seguida que ha venido.
•—iScrá tíue sepa ya algo?—pensó para sí Luciano^diri- 
giéndOsé précipitadamente sin contestai: al gabinete de su
^*Aniégar á la puerta oyó la voz de su thadre y se dotó-
vo instintivamente, oyendo que ésta deel^ «mírin
—Nada puede excusaros, caballero; nada puede amino­
rar la infamia de vuestra condjípia; hada podrá impedir 
aue vos y la que tiene ía desgracia de ser vuestra esposa 
se vean envueltos en el lodo de un vergonzoso proceso. 
lAh, si yo no fuese madrel Al saber quien sois y que qui- 
iás mañana vendrá la justicia aquí... que manana habla­
rán todos los periódicos de vuestra prisión... me habría 
matado, pero tengo una hija, tengo un hijo, ¿qué va á ser
^Vna^baíbuciente voz ioterrumpió la de su madre, reco­
nociendo Luciano la voz de su padrastro, aunque no pudo
‘‘^Í^Todo^XLtá^pMdido—siguió diciendo bruscamente 
con más desprecio quizás que indignación, la señora de 
Naucelle, respondiendo á una frase de su marido,—nOj 
caballero, no estaría todo perdido para un hombre de va­
lor que prefiriese la muerte á su deshonra y á la de los su; 
a pero vos... La denuncia está hecha... y nada la puede
/ í
barde esperanza quizás de que su mujer, para salvarse 
ella misiha, le ayudarla sugiriéndole un medio para esca­
par á  la vindicta do la ley. ,  X - - f  Jaá
Julio Meran se estremeció al ver á Luciano, sintiendo
bastante terror. , ,
Aquel joven animoso y esclavo del honor era un juez y
*“La?escom‘poSiCión de su semblante, el fuego sombrío 
de BU mirada, todo anunciaba en él̂  que sabía la verdad y 
aue no se podía dsperar ayuda ni piedad por su parte.
La señofa do Naucelle se arrojó en brazos de su hijo, di­
ciendo con acento indescriptible: j-,
—¡Oh, hajo mlol ipobre hijo mío!... perdóname.
No tenía nécesidad de añadir:
«Por haberme casado con este hombre.»
—lAb, si supieseBl 
—L(
yos
C apitán .-r-H a sido destinado á Mála- 
sra el canitán de carabineros don ManueliraUBS cu CJl cxyw. ^  *1 , I
pilletes arrancaron al ® 2 p «H on!»16n .-L os carabineros de’
la Comanclancía de Estepona, aprehendie­
ron anteayer en término de ManilTa, una 
caballería menor con 16 kilógramos de ta­
baco de contrabando.
P 0an lox t0 tio . '— Hallándose vacante 
anaplasa dé pensioñadO por lá sección de
detener... ¡ Ab, caballero, hacía ya bastante tiempo que os
tenía por un seir despreciable... pero eso pasa ya de todo 
lo que yo os criéia capazl
Luciano había oido ya bastante. _ « .
Abrió violentamente la puerta dando un fuerte empu-
ióD, y penetró en.la habitacióp. ,  ̂ . j j
 ̂ La condesa estaba de pie,.hermósa de dolor, de despre­
cio y de indignación, apoyando
para ahogar un suspiro, testimonio de debilidad femenina, 
contra  el cual se sublevaba su altiva condición.
Julio Meran, sentado en un sillón, con la cabeza incli«
nada, lívido, parecía aterrado.
Se comprendía que no trataba de negar.
Al saber que Luis del Glain conocía su secreto y que se 
iba á hacer una denuncia, si no había sido hecha ya, ha­
bía renunciado á defenderse y confesado todo, conrlaco-
sé todo. Sé también lo que tú ignoras todavía.
Julio Meran se levantó asustado.
¿Qué quérfá decir su hijastro?
¿Qué más sabía?
y el miserable empezó á temblar, pensando en su con­
trato con Alfredo.
—¿Lo que yo ignoro? 1- * j- • j  t—No solamente este hombre—continuó diciendo Lu­
ciano separándose de su madre para acercarse á Julio Me* 
ran—eS un ladrón, sino que es un asesino.
-¡Caballero!—balbuceó el miserable tratando de pro­
testar
—Es un asesino... su cómplice antes de morir lo ha con­
fesado y lo ha denunciado... dentro de algunos momentos
tendremos aquí la policía.
—¿Qué dices?—preguntó trastornada la señora de Ñau- 
eolio*—¡La verdad!... mírale y no dudarás.
Julio Meran se había apoyado en el sillón para no
¡Obi—dijo la condesa tapándose la cara con amñas 
manos, haciendo un ademán ae indecible terror.
—Madre mía—siguió diciendo el vizconde,—déjame ̂ 0- 
lo con este hombre... retírate... lo quiero... te lo suplico.
—Luciano, ¿qué vas á hacer?—murmuró la madre con 
abogada voz.
—Retírate, madre... retírate... ó me mato aquí mismo 
delante de tí.
Y al decir esto llevaba á su madre bacía la puerta.
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ABONOS CONCENTRADOS PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS [TEERENOS J U A N  H . S C H W A R T Z : Gran Capitán, i4, C O R D O B ASUCURSAL en MALAOA: Calle de GRANADA ntímero 126¡Delegado: ¿TOSE a,4:oaii2:2íT  ̂ETTEaOS_______ ’
S«Tatf« al {úl>lieo TtBlt* nnaitrM SnennaiuipKra aznatt 
•ar loi bordadoa da todoa aatUoa:
Baeajas, raalea, Matieaa, pu ta  TaiBiaa, atai, ijanatadoa 
ia Hiquina
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAL, 
ina aa emplaá nniTaraalnlaata para laa faasdliaa,la aiiaaia qa
taa laboraa da ropa filanea, prasdaa da Taátir y otraa aWlaraa.
MAqalaaa para toda indnstrta aa qna aa amplea la aoatara.
; ; M á q a i n a s  ” S IN O E R „  p a r a  c o s e r á
M m Im BMielM I PesttM 1,66 8eiMMlii8."PÍíli8t el ftilofl) Insto* p  se *  iffltis
Compañía Fabril Siager
Concesionarios en España: ADCQCK y
v.clíaiX8«J.«as «xa. l a  Fxp'Nrlxs.claii dL« S«d[Al»8ra 
ÍIA £ .A « A , 1, A n s e i ,  1
ANTXlQVliBA, 8 , Kiaeesi8&, 8  . . 
BONDA, 9, Carrera KspSm®!, 9 
T 1 :i <1:í :-]KAI;.A«1A, 7, Bereaderei. 7
• D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S ,  «r P E D ID  S IE M P R E
En la imprenta de este diario 
' se vende por arrobas.
y  E m u l s i ó n  M a
'L o s  q u e  s u s c rib e n , M é d ic o s  d e - 
.. cesa
n ú m e ro  p o r~ o /o s ic i(S n  d e l . H o s jiiia l^ d e i la  P r i n »
\
CERTIFICAN: Que'^an ensayado*la "■Emnisiún Marfil de Aceite puro de Higádo* 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el enspleo de m.edi- 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente.,
Y  para que. conste y  á petición del interesado, se,daeste.certificado en Madrid á 
2 5  de Marzo de. 1894. ^
fKparaílo aa RctRe paro dt Jtígada dt Bacalaa. na K̂ ofosiitea dt cal y seta y teyacil. •> Trciiadi ta la &pi$idfa de Jncjaádr*
Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F, del Río 3 tiérrero  (Sunegor de González MarfllL—Compañía. 22,—MáLAQtA
i  /o s / f U s t a r is .— M , S á lq z a r ^ I s i d o r o  d e 'M ig a e ly  V i g u r i .—J u a n  
^ y -A n íp n io  M .*  C o s p e d a l T o m é ,— A lb e r t o  T e r n á n d e z  G ó m i z .^ í  i '■





do, barba ̂ pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
IrfOCiÓllS
C a p i l a i *
Antisépticat Doctor W , Stakano- itiz. A los quince dias mplearsey aún antes, va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidaménte, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
En 1000 pesstas annalea se alquila
eófflod» ceta de campo, de inmEjoreblei eondicionee Jbifidoicac, 
i  dOB kllómetrOB de etta ciadad, camioo de raedai'. Con Cebo 
habitacionee jen planta alta, cinco en la beja, ededra, cochera, 
corral para gallinat y media fanega de tlerra-bnerto con riego.
Darán razón >n esta Ailministreeión.
r«i^No m á á  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
fonoiones digestivas se reetablóoon en algunos días con el
ELIXIR GREZ
iSnioo digestivo. Es lá preparación digestiva ínás conocida/en 
godo el mundo. JDepósko en todas las rarmaeias.
C o U ln  e t  C.% P a r f s
Barriles para uvas y y pasas
de hierro ó dedobles fnndas pera barriles de vinos con arcos 
•estallo se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.->Xá* 
lega.
T<]ii(o-genital0 d(l gr. ^
WtokrMpOdaraa pan la encalata VMgiinasnMito 4a la T
I M P O l ' E N C l A .  aapanaataaBsá % dP_  4rtHMa4 MU4a4.toentanWaUyatetoi»M4a isS » , j aas alaaaaakra4aloaasfamaS •■a ^  y p l^ .  VrtiiÑbtelaa batlaaa i •• laalaa gala, y aa raatolas p«r aa*f?M0 i lHliB
na»«atta faMrali Oanatia, IbtokH, Ui IUk«a. I 4aA.rBaiaata.
ĉolmd-Laza
Cepeelfleo-da la diarrea yarda 
da loa niño». Oigaativo y antlsdp* 
tico Intestinal, da uso especial en 
les onfarmadadaa da la infancia-
et vorra {■ u e  FAMAoiae
AU POti MAYOR: E. LAZA 
taboretorlo químico 






















Fotenda al Kowlira 
Fccttadiilad I la it}(t
Sin médicámentos, pronto y  grata- 
'm ente áprbyechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo K Isleyt 
WosmaihO. Los internÓs ó no produ« 
cen efecto si sqn débiles 6 peijudicari 
la salud al sej: enérgicos. Pedid H Isleyf 
W osnidhd, á 5 pesetás en todas las 
boticas de .E sp#a , De venta en Mála> 
ga; farmacias de D. Félix Pérez Soui- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. Tuan . 
Bautista Canales, Compañía, 15, y e a | 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—[Supremo,' 
tratamiento por el que se consigue la] 
energía juvenil pronto y sin peligro]
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  PIZÁ
M I L  P E S E T A S
•I qCe prggefltc CAPSUL.XS <l* Sa.MDjvx.0 a«iorea qut It» deldoc-lor Pizd, de Birceloc, T ooe coren raí* nrootd y radicalmaot* toda* l*» 
enfermedades urinarias. Frstniade con ana^dellas da oro anI* n*pp«iol(Jn,<Jo ñareelona, 1 8S8 y Órtin Coocupso do .?&- 
tí»,18QS. Véintirineó años di íxltó creciente. Unicas aprobadas y reco-mendadas por laa Reales Academias de Barcelona y Maüórca: Parias corpo raciones cieotiñcaf 7 renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—.Praaco 14 reales.—PárMcia deipr. PtZA. Piara del Pino, 6, Barcelona, v príncipajéa de España 7
10Amáfica. Se remiten por correo anticipando su valor. 
T-I Padid Sfti:^eUaPU>A'...«OAaooanaut d« imUaotonire.
D EPO SITAR IO  E N  M A D AG A, B. GOMEZ
I
> O A K É  I N V I N O  M E D I O n S A I .  «
á«l Doctof moWLES
mm
m hk SBNoBITA U8Ó1I
Lii desgraciada mujer comprendió que sería peligroso 
resistir.
Pero antes de marcharse dijo:
— ILuciaño!
—No tengas cuidado, antes de diez minutos estaré en 
tu cuarto.
D dspués cerró la puerta y se dirigió á su padrastro.
Julia de Naucelle se levantó vacilante y casi trastorna­
da, temiendo, á pesar de la firmeza Üe su imaginación, vol* 
verse loca con tanto repetido golpe.
£n el momento en que jba á penetrar en sus habitacio* 
nes vió que se acercaba su doncella, díciéndoia:
—Ahí hay una persona que pifie hablaros al momento 
y qut, á pesar de mis observaciones, no quiere irse sin ve­
ros, señora.
—¿Una personaf-rrepitíó la condesa como saliendo de 
nnsueño.—¿Qué persona?
—Ha dicho que cuando sepáiis su nombre la recibiréis.
—¿Cómo se llama?
—La señora filena de Gezac.
LA. SBffOBITÁ LISÓif 219
> ^
fil  vizconde, sin embargo, no había vaciladq un momen­
to, ni pensado un solo instante en pedir á Luis del Glain 
que callase ó hiciese desaparecer las prúebas de la culpa­
bilidad de Julio Meran,
Si Luciano hubiera sido él solo el que las poseyese, no 
habría vácílado un momento én presentarlas, sabiendo 
perfectamente que esto mismo hubiese hecho su madre, 
por mucho que esto le costase.
^abIa unas víctimas inocentes á quienes devolver sus 
derechos; había éh ello uña joven que él adoraba, y era 
feliz en medi^ de su desesperación puesto que 1a daba uú 
nombre, una fortuna y posición en el mundo.
Esto erá rénunciailA ella, lo cual sería inorir, pero este 
era un deber que su éstricta probidad lé hubiera impues­
to aunque ño se lo hubiese exigido su amor.
Pensando en todo esto, destrozado el corazón con aquel 
adiós que acababa dé pronunciar y que creía eterno, á la 
que amaba más que á todo lo del mundo y por quien hu- 
biérá dado la vida, camiñaba precipitadamente en direc­
ción al hotel dé su madre con objeto de ser el primero que 
lé diese la térfible ñúevai y ser tauíbiéa el primero qué la 
dijese:
—Madre, si tu mueres, yo moriré también.]
Pero á medida que iba andañdo y que él aire iba disi­
pando las primeras tinieblas qué hablan cubierto su espí­
ritu, empezaba á sentir en él un odio terrible contra aquel 
hombre á quien nunca había amado y á quien había de­
jado de estiñiar hacía mucho tiempo la condesa de Nau­
celle.
Poco á poco se fué apoderando de su mente una idea.
Idea que en un principio le hizo estremecer y que recha- 
ró, pero que después volvió tenaz y "punzante como una 
espina metifia en la carne, que cada vez se va introducien­
do más.
Guando llegó cerca de su casa aquella idea le domina­
ba y tenía hecha su resolución. ^
Se dirigió en seguida á las habitaciones de su madre, 
aunque eran ya las dos de la madrugada y era seguro que 
estaría ya acostada.
Pero las circuñstancias apremiaban.
Antes de ser de d̂ a vendría quizás la justicia para pren­
der á Julio Mefan, acusado de haber iiiBgado un asesinato 
y convicto de haber robado, hácía dieciocho años, una hi­
ja á su madre para robarle también la fortuna.
Guando llegó á la antecámara se encontró á Luisa, que
68
L A  C O N C E P C IO N
Gasa de familia dé Rufina 
Yictpiia.—Habitaclonee tmue- 
bladas con ó sin asistencia.
Vistas á calle Granada—Gai- 
dereiía, túm. 12.—Málaga.
Se traspasa
los enseres de na estableci­
miento de coméxtibles instala­
dos en m  local. Informarán en 
esta Admlnisiración.
Se alquila imá casa
en calle de Gerezuala n.°20
A viso
Para comprar baeyos frescoi 
7 con derecho á régaiO al qne 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reanidas 100 de estás pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Gis- |  
ñeros Púm. 41 (Taberna).
S B V E N P JB
nn magnifico piano. — Precié 
económico.
Montalváo, 1, dap., praí.
S «  yfnds»  u n  m a g n lf lé o
Grám'Ófóilo con 17 places, 5 
de ellas dobles y 12 sencilies, 
en 40fi ptas., completamente 
ndeyo y de último sistema. In̂ - 
formarán en esta Administra­
ción.
Alm onredsi d e  muébiMci
con ana buena bibíiiotéca, nñ 
reloj de bolaííjlo y otro de me­
sa. Galle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
S e  e e d e n  Jbuaoitaeló-
nes amaebládas con; asistencia 
ó iineila. Sagasta, 3.
P r o fe e o F  d e  d ib u jo  y  
ptlá tare  a l  ó le o  
Glasea en sa oasa de dos á 
cuatro dé la tírdo y de siete.á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó ’iocs 
Ayisñs.oaile Granada l i 6 pral.
, S e  v e n d e  e n  Pedlpis-
galejo, ai lado de -̂ Cinco minu­
tos,» una casa mata pon un 
magnifico solar, que da á la ca­
rretera. Para su «juste en el la­
do déla playa, huerto de los 
claveles. Francisco García Gar­
cía.
' Unico importador én España 
HUGO JAECKEL H4NDW.ERK 
Plaza de üncibay, 9,1.“.—MÁLAGA
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d p á u l l e a
de las mfis acreditadas 
Romano superior. . .
Portland » (negro y claro). ■ ,
» extra (blanco) . ■ ..................
» > (olaro)para pavimentos.
Gal HidráttUoa. . . . • . ! . . .
fábricas inglesas, francesas y belgas,





Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para
pavimentos y aceras.
Jó sÓ  R u b lo -  H u e P to  d » l  Conde», I S —M ila g a
A doicáicüio, portes arreglados.—Se venden sacos vacío»
M aobron burutoa  
Gamas, cunas, lámpara; me* 
sa y cuadró comedor, eatante- 
biblloteca y otros éfectos, ven- 
do, Ginteria, 1 y. 3, librería.
<1
0
alquilan algunas habita* 
cioaes anauebladas en sitio 
céntrico.—Bn esta Adminis* 
traeión inforniaráa.
A  2 5  e é n t i m ó s i
Se encuadefñá el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Moh- 
tecristo», con bonita cuf 
bierta impresa á dos tin­
tas.
Call6deSanTelmonfiEl6
Las esquelas mortüonaí^ se reciben 
para su inserción hasta las cuatro d é la  
madrugada en esta Administración.
Notas útiles
’ 0 £ Í Q ia l '
DAldíafi:
Gonclusión de los Acuerdos adoptados en 
Septiembre por el Ayantamiento de Má 
lAga.
—Edictos de distintas aleáidias.
r-Requisitoriás y edictos do diversos 
juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Jubrique.
M o t a »  m a u p f t i i B t M  
Bvñuns avi»
Vftpor «Cabo Peñas», de Alicante.
Idem «Gábq Paios», fié Alnt^iía.
Buñüss pésraoHADOi 
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla.
Recaudación obtéiiidá en el día de la fe* 
cha por los oosoeptos signientes:
For inhumaciones, S8 pesetas.
Por permanenoiati 9 .̂ 60.
Por exhumaciones, 0,Cb.
Total, 120,50 pesetas.
20 cerdof, peso 1.617 kilos 000 grámes, 
pesetas, 145,63.
Total de peso: 6.071 kilos 250 gramos, 
Total recaudado: pesetas 570,60. .
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 8.
Barómetro: altura media, TUS,48. 
Temperatura mínima. 10,2.
Idem máxioaa, 14,1.
Direción del viento, N.O.
Estado dél cielo, cubiei-to.
Bittdo del mar, tranquila.________
‘ Uo enemigó del despilfarro.
—Hombre, no se te ve por ninguna paite. 
¿Dónde te metes?
-^Ea mi casa. Me cmsta caro el alquiler, 
y quiero aprovecharlo.
El desarme.
Lá síterpro.—Vamos, querido yerno, ha­
gamos la« paces. Hasta el czar desea el des­
arme de Europa.
£1 yerno.—Pues bien, renunciemos á  las 
armas. Córtese usted la lengua.
BSepcado det pasas
He aquí ios precios actuales del meica- 
do de pasas:
Imperial. * , , . . , . Rs. 70
Royaux. . . . . , . , » 52
Cuartas . . . . . . . . . » 48
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . . . » 75
Royaux, . , .......................... » 56
Cuartas. . . , . . . , , , » 46
Qui nt as. . . . . . . . . i 41
Mejor corriente a lto . . . . . '» 36
Idem ídem bajo . . . . . . » 30
GRANOS
Reviso .-» 55
Medio revlBO . . . . . . . » 40
Aseado ......................................... » 34
Corrientes.......................... . . » 28
Escombro . . . . . . . » 26
M a t a d e i F O
Reies sacrifloadas en el día 7:
30 vacunos y 5 ternerís, peso 4.115 kilos 
000 gramos, pesetas 411,10.
38 lanar y cabrio, peto 883 kilos 025 gra­
mos, pesetas 13,67. ^
—¡Cómo doctoi! ¿Hace usted versos? 
— Sí, sefiora, para matar el tiempo. 
—Pero, ¿QO tiene usted clientes?
B s p s e t á i e i f i L Í Q 0
TEATRO CERVANTES. — Comp&fiía 
cómica Larra-Baisguer.
Fondón para hoy:
«Me gustan toda»» y «Tortosa y Soler».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíBO, 50 céntimos.—A las 8 1[2.
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía dra­
mática da D. José Gámez.
Á las 8.—«Basta de suegros».
A las 9 li4 .—«Si agua de San Pruden­
cie».
A las 10 L{2. -  «El mocito (estreno),
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA.—Compaflia eómioo-li- 
Siea de D. Ventura de la Vega.^
A las 7 3,4.—«Meterse en honduras».
A las 9 1¡4.—«¡Cómo está la sociedad!»
A las 10 1¡2.—«¡Tío, yo no he sido!»
En cada sección se exblhbán diez eua- 
dvps cinematográficos.
Entrada de anfiteátró, 20 cénUmOB: m -  
da, 15. _______ _̂_________
Tipogprafia de E i Pofuláii
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